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ΠΡΟΛΟΓΟΣ -ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα των υποχρεώσεών του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπονήθηκε στο 
Εργαστήριο Γεωργίας κατά τα έτη 2002-2004.
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Στέλλα 
Γαλανοπούλου-Σενδουκά για τη συνεχή ενθάρρυνση, τις οδηγίες και συμβουλές, την 
υπομονή και την κατανόησή της κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών.
Επίσης στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, κ. Μεταξία Κούτσικα, 
καθηγήτρια του Εργαστηρίου Γενετικής και Βελτίωσης του Α.Π.Θ. και κ. Νίκο 
Σταυρόπουλο, ερευνητή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και Διευθυντή της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού, για την αμέριστη συμπαράστασή, την κριτική ανάγνωση και τις υποδείξεις 
τους για την συγγραφή της διατριβής.
Ευχαριστώ επίσης θερμά τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.κ. 
Χρήστο Γούλα και Πέτρο Λόλα για τις συμβουλές τους, καθώς και τον Αέκτορα 
Αθανάσιο Μαυρομάτη και Δρ Αθανάσιο Κορκόβελο για την βοήθειά τους σε 
διάφορες φάσεις της παρούσας διατριβής.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω:
Στον Δρ Δημήτρη Μπαρτζιάλη για την βοήθειά του στην στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων ,
Στον φοιτητή Γεωπονίας του Π.Θ. Μιχάλη Χατζή δη μόπουλο για την 
συμμετοχή και βοήθειά του σε όλες τις φάσεις της παρούσας διατριβής
Στην υπάλληλο του Π.Θ. κ. Μαρία Βαζούρα για τις πολλές ώρες που 
αφιέρωσε και την πολύτιμη βοήθειά της στη διαδικασία των μετρήσεων.
Στο προσωπικό του αγροκτήματος του Π.Θ. για την βοήθειά τους στον 
αλωνισμό των δειγμάτων.
Ευχαριστώ, επίσης, θερμότατα τους βιοκαλλιεργητές Αντώνη και Γιώργο 
Αντωνόπουλο, καθώς και τις οικογένειές τους στον Δίλοφο Φαρσάλων, για την 
άριστη συνεργασία, την πλέον πολύτιμη και καθοριστική συμβολή και βοήθειά τους 
στην πραγματοποίηση της διατριβής και την μοναδική φιλοξενία κατά τη διάρκεια 
του πειράματος.
Στην οικογένειά μου, τέλος, οφείλω θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για την 
υπομονή, την στήριξη και συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών μου σπουδών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αγρονομική συμπεριφορά παλαιών και νέων ποικιλιών μαλακού και σκληρού 
σιταριού μελετήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2002-2003, ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιηθούν σε συστήματα χαμηλών εισροών και ιδιαίτερα βιολογικής καλλιέργειας, με 
απώτερο στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό 
δοκιμάστηκαν έξι ποικιλίες μαλακού (Triticum aestivum L), (4 παλαιές και δύο νέες ) και έξι 
σκληρού (Triticum turgidum L. var. durum) σιταριού, (4 παλαιές και δύο νέες) αντίστοιχα, σε 
περιβάλλον συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας. Οι νεότερες ποικιλίες είναι δημιουργίες 
του Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νίκης, οι δε παλαιές είναι εγχώριοι αβελτίωτοι πληθυσμοί που 
προέρχονται από την βασική συλλογή της Ελληνικής Τράπεζα Γενετικού Υλικού
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Δίλοφο Φαρσάλων, σε δύο χωριστά τμήματα 
αγρών γειτονικών μεταξύ τους, που συνορεύουν και είναι παρόμοιοι από εδαφολογικής 
άποψης, στους οποίους εφαρμόζεται, στο μεν ένα κλασσική συμβατική καλλιέργεια και στο 
άλλο βιολογική καλλιέργεια από 15ετίας. Το πειραματικό σχέδιο ήταν το ίδιο και. στους δύο 
αγρούς και ήταν αυτό των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων (RCB) με 12 ποικιλίες και πέντε 
(5) επαναλήψεις. Μετρήθηκαν διάφορα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
καθώς και η τελική απόδοση σε σπόρο.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η βιολογική καλλιεργητική πρακτική και 
ιδιαίτερα η αμειψισπορά διατήρησε και βελτίωσε τη γονιμότητα του εδάφους εξασφαλίζοντας 
ικανοποιητικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον έκανε μη αναγκαία την εφαρμογή 
εξωτερικής λίπανσης και ζιζανιοκτονίας, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής. 
Από την άλλη η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας λόγω εισροών (λίπανση, 
ζιζανιοκτονία) στον συμβατικό αγρό, ενίσχυσε την ανάπτυξη της καλλιέργειας μετά το 
αδέρφωμα, αύξησε την ομοιομορφία των φυτών και προκάλεσε αύξηση της παραγωγής σε 
σπόρο 10%, έναντι του βιολογικού αγρού.
Οι σύγχρονες ποικιλίες μαλακού σιταριού Ωρωπός και Ελισάβετ αντέδρασαν 
καλύτερα και στα δύο συστήματα παραγοιγής, ήταν πιο ομοιόμορφες και δεν πλάγιασαν. 
Επίσης μπόρεσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις αποθησαυριστικές ουσίες, να συντηρήσουν 
μεγαλύτερο αριθμό γόνιμοιν στάχεων ανά επιφάνεια και τελικώς να έχουν μεγαλύτερη 
απόδοση σε καρπό σε σχέση με τις αντίστοιχες παλαιές. Επιπλέον ήταν οι πιο αποδοτικές 
ποικιλίες με το συμβατικό τρόπο παραγωγής.
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Οι παραδοσιακές ποικιλίες σκληρού σιταριού, γενικά, απέδωσαν περισσότερο και στα 
δύο συστήματα παραγωγής από τις σύγχρονες αντίστοιχες ποικιλίες επιβεβαιώνοντας ότι 
αποτελούν πολύτιμη πηγή γενετικού πλούτου για την γεωργία της Μεσογείου. Από αυτές, οι 
παλιές ποικιλίες Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας και Μαυραγάνι Αργολίδας είχαν γενικά καλή 
αγρονομική συμπεριφορά και απέδωσαν περισσότερο από όλες τις ποικιλίες με το βιολογικό 
τρόπο παραγωγής.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1. ΠΑΛΙΕΣ - ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΟΥ
Η βελτίωση στην απόδοση του σιταριού, ιστορικά, βασίστηκε στην αύξηση του 
Δείκτη Συγκομιδής (Harvest Index : HI) (Siddique et al., 1989a; Riggs et al., 1981; Slafer et 
al., 1990; Lawes, 1997), ο οποίος συσχετίζεται με χαρακτηριστικά του ιδεότυπου όπως π.χ. 
νανισμό, αύξηση της βιομάζας (Perry and D’Amuono, 1989; Siddique et al., 1989a), ή 
αύξηση συγχρόνως του HI όσο και της συσσώρευσης ξηράς ουσίας (Wych and Stuthman, 
1983). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως παρά την αύξηση του HI, δεν προέκυψε καμμιά 
αλλαγή στη βιομάζα (Austin et al., 1980; Waddington et al, 1986).
Οι περισσότερες έρευνες αποδίδουν τις υψηλότερες αποδόσεις στον αυξημένο HI 
λόγω καλύτερης μετακίνησης αποθησαυριστικών ουσιών στον κόκκο (Austin et al., 1980; 
Siddique et al., 1989b; Sayre et al., 1997). Ο υψηλός HI σχετίστηκε με περισσότερους 
κόκκους ανά σταχύδιο και στάχυ. Άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίστηκαν με υψηλές 
αποδόσεις είναι η πρωιμότητα (Cox et al., 1988; Khalil et al., 1995), ανθεκτικότητα στο 
πλάγιασμα (Alan, 1989), διάρκεια φυλλικής επιφάνειας μετά το ξεστάχυασμα (Borojevic, 
1986) καθώς και η ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες (Hucl and Craft, 1994), ή η 
αυξημένη ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (Slafer et al., 1994)
Η βελτίωση μπορεί να συνδυάσει χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας (παλαιών) με 
το υψηλό παραγωγικό δυναμικό τοον νέων ποικιλιών. Οι περισσότερο αποδοτικές ποικιλίες 
έχουν μεγαλύτερο αριθμό σταχυδίων ανά φυτό όπιος και βάρος 1000 κόκκων (Cox et al., 
1988; Peceti et al., 1994). Άλλες μελέτες όμως δείχνουν ότι η υπεροχή των νέων ποικιλιών 
σε απόδοση, σε σύγκριση με τις παλιές ποικιλίες, συνοδεύτηκε από μείωση του βάρους 1000 
κόκκων (Waddington et al., 1986; Perry and D’Antuono, 1989)
Η υπεροχή των βελτιωμένων ποικιλιών έναντι των παλαιών οφείλεται στην 
πρωιμότητα, νανισμό, ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα. Στις σύγχρονες ποικιλίες δεν 
επιδιώκουμε μεγάλο αριθμό αδελφιών ώστε να υπάρχει ταυτόχρονη ωρίμανση 
(Γαλανοπούλου- Σενδουκά, 2002) Επίσης, η βελτίωση πέτυχε στο να δημιουργήσει 
καινούριες ποικιλίες που παράγουν περισσότερους κόκκους από δεδομένη βιομάζα, σε 
σύγκριση με τις παλιές, και με μεγαλύτερη ικανότητα γεμίσματος αυτού του αυξημένου 
αριθμού κόκκων (Donmez etai, 2001)
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Πειράματα στην Τουρκία (Κος et al, 2003) έδειξαν ότι οι παλιές ποικιλίες σκληρού 
σίτου της Μεσογείου ανθίζουν οψιμότερα, γίνονται υψηλότερες και έχουν μικρότερο HI σε 
σχέση με τις νέες ποικιλίες. Μεταξύ τους βρέθηκαν μικρές διαφορές ανάπτυξης στα πρώτα 
στάδια. Μετά το καλάμωμα, οι μοντέρνοι γενότυποι αναπτύσσονται ταχύτερα από τους 
παλιούς. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές του Δείκτη Φυλλικής Επιφάνειας (Δ.Φ.Ε). Τα 
φύλλα - σημαίες, στις παλιές ποικιλίες, ήταν γενικά μικρότερα και στενότερα και έφταναν 
στη γήρανση γρηγορότερα από ότι στις μοντέρνες. Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές της 
βιομάζας ανά αδέλφι αλλά όχι ανά επιφάνεια. Μεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο είχαν οι 
σύγχρονες ποικιλίες καθώς και HI λόγω περισσότερων κόκκων και μεγαλύτερου βάρους 
κόκκων σχετικά με το στέλεχος. Μεγαλύτερος αριθμός κόκκων ανά επιφάνεια εδάφους 
σχετίζεται με μεγαλύτερο αριθμό κόκκων ανά στάχυ και μεγαλύτερη απόδοση στις νεότερες. 
Επίσης οι Agorastos et al. (2000) υποστηρίζουν ότι ντόπιες ελληνικές ποικιλίες σκληρού 
σίτου είναι υψηλότερες, έχουν μικρότερο HI και μικρότερο βάρος 1000 κόκκων σε 
σύγκριση με τις εμπορικές χαμηλόσωμες ποικιλίες γεγονός που σημαίνει ότι έχουν χαμηλή 
φυσιολογική ικανότητα να μετακινούν αποθησαυριστικές ουσίες στα οικονομικώς σημαντικά 
όργανα (στάχεις).
Το τυπικό μεσογειακό γενετικό υλικό σιταριού εμφανίζει συνήθως οψιμότερη 
άνθηση, μεγαλύτερο ύψος και χαμηλότερο HI σε σχέση με τις νέες ημινάνες ποικιλίες (Αΐί 
Dib et al., 1990; Annicchiaro and Pecceti, 1995). Η συμπεριφορά των καλύτερων από τις 
παραδοσιακές μεσογειακές ποικιλίες σε ημιαρδευόμενες συνθήκες οφείλεται κυρίως στην 
υψηλότερη παραγωγή εναέριας βιομάζας, είτε λόγω αυξημένης ικανότητας απορρόφησης 
νερού (λόγω πιο ανεπτυγμένου ριζικού συστήματος), είτε καλύτερης αποτελεσματικότητας 
χρήσης νερού (Water Use Efficiency: WUE) (Richards, 1992; Loss and Siddique, 1994).
Σε μια μελέτη αξιολόγησης παλαιών και νέων ποικιλιών σιταριού στη Γαλλία, σε 
συνθήκες χαμηλών και υψηλών εισροών, έγινε φανερό ότι οι παλιές ποικιλίες απέδωσαν το 
μέγιστο κάτω από χαμηλά επίπεδα αζώτου (Ν) ενώ οι σύγχρονες κάτω από υψηλότερα 
επίπεδα Ν, αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι η επιλογή δημιούργησε ποικιλίες που 
ανταποκρίνονται καλύτερα κάτω από συνθήκες υψηλών εισροών και γενικά βελτιωμένων 
συνθηκών καλλιέργειας, χωρίς να αποκλείεται ότι στο μέλλον θα επιλεγούν ποικιλίες που θα 
αποδίδουν καλύτερα από τις παλιές και σε συνθήκες χαμηλών εισροών (Brancourt et al., 
2003).
Το πλεονέκτημα της απόδοσης σε σπόρο των ημινάνων ποικιλιών σε σχέση με τις 
παλιές ήταν μικρότερο σε ημιαρδευόμενες συνθήκες στην Αυστραλία (Laing, 1977; Nizam, 
1989; Richards, 1992) και αλλού (Duwayri, 1984). Για τα ημιαρδευόμενα μικτά συστήματα
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της Μεσογείου στα οποία ζιζανιοκτονία γίνεται σχετικά σπάνια, οι υψηλοί τύποι έχουν 
υψηλότερη ανταγωνιστική ικανότητα ως προς τα ζιζάνια από ότι οι νεότεροι χαμηλόσωμοι 
(Donald and Hamblin, 1983). Επιπλέον ο κίνδυνος πλαγιάσματος στις υψηλόσωμες είναι 
μικρός διότι το ύψος μειώνεται από την ξηρασία και το περιορισμένο άζωτο. Από την άλλη, 
οι χαμηλόσωμοι τύποι μπορεί να είναι πολύ χαμηλοί για μηχανική συγκομιδή σε εποχές με 
μικρή βροχόπτωση (Pecetti, 2003). Οι υψηλοί παλαιοί τύποι, επιπλέον, είναι πιο κατάλληλοι 
για χειμωνιάτικη βόσκηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλλιέργεια διπλού σκοπού 
(Redmon et ciL, 1995) και συμβάλλουν, μέσω των αυξημένων υπολειμμάτων που αφήνουν, 
στην αποτροπή της διάβρωσης και στην βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους (Steward and 
Robinson, 1997).
Πειράματα αξιολόγησης Συριακού γενετικού υλικού σκληρού σιταριού έδειξαν ότι οι 
σύγχρονες ποικιλίες έδειξαν καλύτερη αγρονομική συμπεριφορά κάτω από άριστες 
καλλιεργητικές συνθήκες ενώ οι παραδοσιακές ήταν ανταγωνιστικές κάτω από ακραίες 
συνθήκες και εμφάνισαν σταθερότητα απόδοσης τόσο διαχρονικά όσο και διατοπικά. Τόσο οι 
σύγχρονες όσο και οι παλαιές δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την απόδοσή τους κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες (Elings, 1992).
Στην Ελλάδα, μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ) έδειξε ότι οι 
παραδοσιακές ποικιλίες Λήμνος, Μαυραγάνι και Μυτιλήνη 1 και 2 είχαν το ίδιο παραγωγικό 
δυναμικό αποδόσεων με την μοντέρνα ποικιλία Μεξικάλι ενώ, ειδικότερα, η Μυτιλήνη 1 
ξεπέρασε την Μεξικάλι κατά 30% (Καρακαξάς κ.α., 1996). Οι παραδοσιακές ποικιλίες ήταν 
της ίδιας πρωιμότητας με το Μεξικάλι, είχαν την ίδια φωτοσυνθετική ικανότητα αλλά 
σημαντικά καλύτερη ποιότητα και αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και άριστο 
υαλώδες. Η γενετική εμφάνιση των παραδοσιακών ποικιλιών έδειξε σαφή εικόνα πληθυσμών 
και φάνηκε ότι μπορεί να αποτελόσουν ενδιαφέρουσα πηγή παραλλακτικότητας για 
περαιτέρω βελτιωτική διαδικασία
Παραδοσιακές ποικιλίες και γενετική διάβρωση
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται διεθνώς είναι γενικώς ομοειδείς και 
αντιπροσωπεύουν ένα στενό φάσμα της γενετικής παραλλακτικότητας στη μακροχρόνια 
εξελικτική πορεία του σιταριού. Η γενετική αυτή συρρίκνωση ήταν αποτέλεσμα της προόδου 
που σημειώθηκε στην βελτίωση των φυτών και γενικώς στη γεωργία, ειδικότερα στα βασικά 
είδη διατροφής όπως το σιτάρι. Οι περισσότερες ντόπιες ποικιλίες αντικαταστάθηκαν από
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νέες βελτιωμένες ποικιλίες, (όπως οι ποικιλίες της πράσινης επανάστασης του Borlaug, χάρη 
στις οποίες πήρε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1970, που εξαφάνισαν από τις χώρες της 
Μ. Ανατολής, απ' όπου κατάγεται το σιτάρι, τις ντόπιες ποικιλίες οι οποίες ήταν αποτέλεσμα 
τεχνητής και φυσικής επιλογής πολλών χιλιετηρίδων (Γαλανοπούλου-Σενδουκά, 2002).
Η γενετική διάβρωση ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και εντατική στα καλλιεργούμενα 
σιτηρά όπου οι τοπικοί πληθυσμοί και πληθυσμοί που καλλιεργούνται σήμερα δύσκολα 
ξεπερνούν το 1-2% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης με σιτηρά στην Ελλάδα. Κύρια 
αιτία αυτής της γενετικής διάβρωσης ήταν η αναμφισβήτητη υπεροχή των σύγχρονων 
ποικιλιών έναντι των παραδοσιακών, η συμβατότητά τους με τα εντατικά καλλιεργητικά 
συστήματα και η προσαρμοστικότητά τους στις απαιτήσεις της αγοράς (Stauropoulos, 1996).
Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχε η τάση για δημιουργία ποικιλιών με ισχυρή 
αντίδραση σε εισροές όπως άρδευση-λίπανση, π.χ. ποικιλίες Borlaug. Σήμερα 
διαμορφώνονται τάσεις για χρήση περιορισμένων εισροών (LISA = Low input sustainable 
agriculture) και επομένως υπάρχει τάση για να δημιουργηθούν λιτοδίαιτες ποικιλίες. 
Επιπλέον, λόγω πλεονασμάτων σιταριού και ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος 
(Οικολογική Γεωργία), δεν ενδιαφέρει τόσο η μεγιστοποίηση των αποδόσεων όσο η μείωση 
του κόστους παραγωγής (ώστε να μειωθούν οι επιδοτήσεις) με τον περιορισμό και των 
εισροών (Γαλανοπούλου-Σενδουκά, 2002).
Παράλληλα, στα πλαίσια μιας συνδυασμένης ολοκληρωμένης προστασίας των 
φυσικών και γεωργικών οικοσυστημάτων μπορούν να μελετηθούν, μεταξύ άλλων, η 
χρησιμοποίηση των φυτογενετικών πόρων για μια περιβαλλοντικά φιλική γεωργία χαμηλών 
εισροών. Οι εντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί που η Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού 
(Ε.Τ.Γ. Υ.) διατηρεί, είναι ιδιαίτερα καλά προσαρμοσμένοι στην παραδοσιακή γεωργία, έχουν 
μεγάλη φυσική αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες και αποδίδουν ικανοποιητικά προϊόν 
υψηλής ποιότητας χωρίς την ανάγκη για υψηλές λιπάνσεις, αρδεύσεις και άλλες περιποιήσεις 
(Σταυρόπουλος, 1998) . Επιπλέον οι Agorastos et al. (2001) υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές 
παραδοσιακές ποικιλίες σκληρού σίτου παρουσιάζουν παραλλακτικότητα σε χαρακτηριστικά 
τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε βελτιωτικά προγράμματα για την δημιουργία 
ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες.
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2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΓΡΟΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η Αγροβιοποικιλότητα ορίζεται ως το κομμάτι της βιοποικιλότητας το οποίο 
περιλαμβάνει την ποικιλότητα των ειδών που χρησιμοποιούν οι γεωργοί για τις καλλιέργειες 
τους, τα άγρια ή ημιβελτιωμένα είδη τα οποία χρησιμεύουν για διατροφή ή άλλα οικονομικά 
προϊόντα όπως επίσης και εξολοκλήρου το σύμπλεγμα των χειρισμών και πρακτικών κατά 
την εφαρμογή της γεωργικής δραστηριότητας (Bookfield and Padoch, 1994). Η 
αγροβιοποικιλότητα ή αλλιώς γεωργική βιοποικιλότητα είναι γενετικό υλικό το οποίο έχει 
μεγάλη σημασία για την διασφάλιση της παγκόσμιας διατροφής (world food security) κα του 
αγροτικού εισοδήματος στα πλαίσια μιας εξελισσόμενης και ανταγωνιστικής γεωργίας 
(Σταυρόπουλος, 1998)
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM: 
International Federation of Organic Agricultural Movements) μεταξύ των βασικών στόχων 
της βιολογικής γεωργίας είναι:
1. να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα
2. να χρησιμοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, ανανεώσιμες πηγές σε γεωργικά συστήματα 
οργανωμένα σε τοπικό επίπεδο
3. να διατηρήσει τη γενετική ποικιλομορφία των γεωργικών οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.
Σύμφωνα με τους στόχους και τις υποδείξεις της IFOAM προτείνονται καλλιεργητικές 
πρακτικές οι οποίες προάγουν την αγροβιοποικιλότητα και σχετίζονται πρωτΐστως με τα 
παρακάτω ουσιώδη ζητήματα (IFOAM, 2002):
Προτεραιότητεε της βιολογικτκ γεωργίας που προάγουν την γεωργική βιοποικιλότητα
1. Προστασία του εδάφους
Πρέπει να παίρνονται όλα τα σχετικά μέτρα για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους 
έτσι ώστε να διατηρηθεί η γονιμότητά του και ο αυτοσυντηρούμενος χαρακτήρας της 
γεωργικής πρακτικής.
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2. Επιλογή καλλιεργειών - ποικιλιών
• Τα καλλιεργούμενα είδη και ποικιλίες πρέπει να προσαρμόζονται όσο το δυνατόν στο 
έδαφος και τις κλιματικές συνθήκες όπως επίσης να είναι ανθεκτικές στα έντομα και τις 
ασθένειες.
• Οι σπόροι και το εισερχόμενο φυτικό υλικό πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένα 
βιολογικά αγροκτήματα.
• Η γενετική ποικιλομορφία θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον με την επιλογή των 
ποικιλιών.
• Η χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων και φυτών δεν επιτρέπεται.
3. Αμειψισπορές
Οι αμειψισπορές πρέπει να είναι όσο το δυνατό ποικιλόμορφες και να στοχεύουν στα εξής :
• διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους
• μείωση της έκπλυσης των νιτρικών
• μείωση αγριόχορτων, επιβλαβών εντόμων και ασθενειών.
Η φύση της καλλιέργειας, η παρουσία αγριόχορτων καθώς και οι τοπικές συνθήκες θα πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την εκλογή της πρακτικής αυτής.
4. Χειρισμός λίπανσης
Το πρόγραμμα λίπανσης πρέπει να στοχεύει στην διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του 
εδάφους και της βιολογικής δραστηριότητας. Επαρκείς ποσότητες οργανικής ουσίας πρέπει 
να επιστρέφονται στο έδαφος ώστε να αυξηθεί ή τουλάχιστον να διατηρηθεί η περιεκτικότητα 
σε χούμο, σε μακροπρόθεσμη βάση. Η οργανική ουσία που παράγεται σε βιολογικά 
αγροκτήματα πρέπει να αποτελεί τη βάση του προγράμματος λίπανσης. Πρέπει να ρυθμίζεται 
η ποσότητα της εισερχόμενης λίπανσης έτσι ώστε σε κάθε αγρόκτημα να μειώνεται σταδιακά 
μέχρι του σημείου αυτάρκειας σε άζωτο, με μεθόδους προσαρμοσμένες στις τοπικές 
συνθήκες.
5. Διαχείριση εχθρών, ασθενειών και αγριόχορτων
* Η βιολογική γεωργία, πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται 
οι χαμηλότερες απώλειες από τους εχθρούς, τις ασθένειες και τα αγριόχορτα, (καλά 
προσαρμοσμένες στο περιβάλλον ποικιλίες, πρόγραμμα ισορροπημένης λίπανσης, 
γόνιμα εδάφη υψηλής βιολογικής δραστηριότητας, σωστά συστήματα αμειψισποράς, 
συγκαλλιέργειας, χλωρή λίπανση κ.λ.π.).
* Οι φυσικοί εχθροί των εντόμων και ασθενειών πρέπει να προστατεύονται και να 
ενθαρρύνονται μέσω της εξασφάλισης των συνθηκών που να τους ευνοούν (φυτικοί 
φράκτες, θέσεις φωλιάσματος κ.λ.π.).
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* Επιτρέπεται η θερμική απολύμανση του εδάφους για τον περιορισμό εχθρών και 
ασθενειών, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί το κατάλληλο σύστημα 
αμειψισποράς ή ανανέωση του εδάφους.
■ Τα αγριόχορτα θα πρέπει να ελέγχονται με διάφορες προληπτικές καλλιεργητικές 
τεχνικές που περιορίζουν την ανάπτυξή τους (κατάλληλες αμειψισπορές, χλωρές 
λιπάνσεις, πρόγραμμα ισορροπημένης λίπανσης, πρώιμη προετοιμασία της 
σποροκλίνης, σβάρνισμα και εδαφοκάλυψη κ.λ.π.) και με μηχανικό τρόπο.
■ Φυσικές (περιλαμβάνονται και θερμικές) μέθοδοι επιτρέπονται
■ Η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων καθώς και τροποποιημένων 
οργανισμών δεν επιτρέπονται.
6. Αυτοφυή και φυσικά προϊόντα.
Η παραγωγή τους πρέπει να προέρχεται από αυτό συντηρούμενο περιβάλλον. Η συγκομιδή 
του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης του 
οικοσυστήματος.
7. Παραδοσιακή γεωργία
Τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται με παραδοσιακό τρόπο από ντόπιες ομάδες 
παραγωγών πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί και μεταποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
βιολογικής γεωργίας.
8. Διαμόρφωση τοπίου
Ένα βιολογικό αγρόκτημα θα πρέπει να καταλαμβάνει ένα ελάχιστο ποσοστό γεωργικής 
έκτασης ώστε αυτή να είναι οικολογικά διαφοροποιημένη.
Οι περιοχές που μπορούν να συμπεριληφθούν σ’ αυτό το ποσοστό είναι:
• εκτεταμένα λιβάδια όπως εκτάσεις που δεν ανήκουν σε κάποιο σύστημα αμειψισποράς και 
δεν λιπαίνονται, ιδιαίτερα : εκτατικά βοσκοτόπια, κοιλάδες, λιβάδια, περιβόλια,
• φυτικοί φράκτες από θάμνους, ομάδες δέντρων ή θάμνων και δεντροστοιχίες με δασικά 
δέντρα
• οικολογικώς πλούσια χέρσα γη ή καλλιεργήσιμη γη (χωρίς εισροές).
• οικολογικώς ποικιλόμορφα (εκτατικά) οριακά κτήματα.
• ποτάμια , κανάλια, λίμνες, υγροβιότοποι, βάλτοι, έλη και άλλες περιοχές με άφθονο νερό 
που δεν χρησιμοποιούνται για εντατική γεωργία η παραγωγή νερού.
• περιοχές με χλωρίδα στη φυσική της κατάσταση .
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3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΟΥ
Η βιολογική παραγωγή φυτών μεγάλης καλλιέργειας βασίζεται πρωταρχικά στην 
αντίληψη, ότι η διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων με σκοπό το αγρονομικό και 
οικονομικό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη διατήρηση ή και 
τη βελτίωση των φυσικών πόρων της επιχείρησης, χωρίς τη χρήση χημικών εισροών και με 
έμφαση σε καλλιεργητικές πρακτικές μεγάλης σημασίας όπως η αμειψισπορά, η μειωμένη 
κατεργασία, η πολυκαλλιέργεια και η οργανική λίπανση. Τα ιδιαίτερα προβλήματα, 
ειδικότερα κατά το μεταβατικό στάδιο, είναι ιεραρχικώς: ζιζάνια, έντομα-ασθένειες, θρέψη 
(Γαλανοπούλου-Σενδουκά και Κουτής, 2004). Τα χειμερινά σιτηρά θεωρούνται από τις 
σχετικώς εύκολα μετατρεπόμενες βιολογικές καλλιέργειες γιατί γενικώς απαιτούν λίγες 
εισροές. Εξάλλου είναι από τις κύριες καλλιέργειες που πρέπει να εμπλέκονται στην 
αμειψισπορά, τόσο στις ξηρικές, όσο και στις αρδευόμενος εκτάσεις, ώστε να αμβλύνονται 
τα προβλήματα έλλειψης αρδευτικού ύδατος. Συγκριτικά πλεονεκτήματα για μετατροπή σε 
βιολογικές καλλιέργειες παρουσιάζουν οι ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, όπου ευτυχώς δεν 
επικράτησε η νοοτροπία μεγιστοποίησης των αποδόσειον και υπάρχουν ακόμη παραδοσιακά 
συστήματα μειωμένων εισροών. Ιδιαίτερα το σιτάρι που αποτελεί βασικό στοιχείο 
διατροφής, αλλά και τα υπόλοιπα χειμερινά σιτηρά, που είναι γενικώς κτηνοτροφικά, 
επιβάλλεται να μπούνε πιο δυναμικά στη βιολογική γεωργία (Γαλανοπούλου-Σενδουκά και 
Κουτής, 2004). Σε πολλές δημοσιευμένες μελέτες οι αποδόσεις των βιολογικών 
καλλιεργειών είναι σχετικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις συμβατικές. Ωστόσο μελέτες 
από τον Καναδά (Stonehouse et al., 1996), τις Η.Π.Α. (Lockeretz et al, 1984), και 
Αυστραλία (Wynen, 1994) αναφέρουν μειώσεις της τάξεως του 10-20% σε μερικές 
περιπτώσεις ενώ σε άλλες, αναφέρονται αποδόσεις ίδιες η και μεγαλύτερες από τις 
συμβατικές. Στην Ευρώπη οι αροτραίες καλλιέργειες έδωσαν αποδόσεις 60-80% των 
συμβατικών (Poutala et al., 1994; Eltun, 1996; Halberg and Kristensen, 1997; Offerman and 
Nieberg, 2000).
Πειράματα 21 ετών, κυρίως με αροτραίες καλλιέργειες, που έγιναν από το Βιολογικό 
Ινστιτούτο της Ελβετίας FiBL (Mader et al., 2002) υποστηρίζουν ότι:
• Οι βιολογικοί αγροί έδωσαν μόνο 20% μειωμένη απόδοση σε σχέση με τους συμβατικούς.
• Οι εισροές για τη λίπανση και ενέργεια ήταν μειοχιιένες κατά 34 και 53%, επομένως ήταν 
πιο αποτελεσματικές στους βιολογικούς αγρούς.
• Στον τρίτο κύκλο αμειψισποράς η απόδοση του βιολογικού σιταριού πλησίασε στο 90% του 
συμβατικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση ειδικότερα των βιολογικών αγροκτημάτων 
θα πρέπει να εξετάζεται ανά κύκλο αμειψισποράς και όχι ανά καλλιεργητική περίοδο.
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• Η βιολογική δράση των μικροοργανισμών, η βιομάζα των γαιοσκωλήκων και η συμβίωση 
των ριζών με μυκόρριζες, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση και αύξηση της 
γονιμότητας του εδάφους, είναι αυξημένα στους βιολογικούς αγρούς.
Σε ξηροθερμικές και φτωχές σε γονιμότητα περιοχές της ΝΔ Αυστραλίας οι 
αποδόσεις βιολογικού σίτου ήταν γενικά 15% μικρότερες λόγω προβλημάτων διαθεσιμότητας 
Ρ και Ν στο έδαφος.(ϋεπΕ et al, 1996). Στην Ολλανδία συγκριτικά πειράματα ανάμεσα σε 
συμβατικές, ολοκληρωμένης διαχείρισης και οργανικές καλλιέργειες σίτου δείχνουν 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση της οργανικής αμειψισποράς (1 έα>ς 1,5 μεγαλύτερη και πιο 
ποικίλη ) σε σχέση με τα άλλα συστήματα., οψιμότερη σπορά της οργανικής καλλιέργειας, 
μειωμένες αποδόσεις έως 30% ιδιαίτερα σε αμμώδη εδάφη αλλά πιο σταθερές κατά τη 
διάρκεια των ετών (Tamis et al., 1999).
Σε ένα άλλο πολυετές πείραμα στην Αμερική (1982-1995) στο οποίο συγκρίνονταν 
οργανικά συστήματα αμειψισποράς (π.χ. 3ετές με καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι και 2 χειμερινά 
ψυχανθή) με συμβατικά, βρέθηκε ότι η πρόσοδος ανά στρέμμα στα οργανικά μπορεί να γίνει 
ανταγωνιστική, ίσως και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συμβατική αμειψισπορά. Ωστόσο η 
οργανική αμειψισπορά απαιτούσε 20 έως 42% περισσότερη οικογενειακή εργασία (Hanson et 
al., 1997). Εξάλλου, σε πιο πρόσφατη οικονομική μελέτη για τις ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι τα 
μισά από τα οργανικά αγροκτήματα που καλλιεργούν σιτηρά μπορούν να γίνουν πιο 
κερδοφόρα από τα συμβατικά, ακόμη και χωρίς υψηλότερες τιμές προϊόντος, εξαιτίας των 
υψηλότερων αποδόσεων σε ξηρές περιόδους, χαμηλότερων εισροών ή μεικτών καλλιεργειών. 
(Welsh, 1999)
4. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Οι βιοκαλλιεργητές αδυνατούν να βρουν κατάλληλες ποικιλίες για βιολογική 
παραγοογή αλλά και σπόρο από επιθυμητές παλιές ποικιλίες, με αποτέλεσμα να 
χρησιμοποιούν συμβατικές ποικιλίες ή εισαγόμενο σπόρο. Επιπλέον δεν υπάρχει 
συστηματική επιλογή κατάλληλων ποικιλιών κάτω από βιολογικές καλλιεργητικές συνθήκες. 
Η έλλειψη γενικά κατάλληλων ποικιλιών αναγνωρίζεται ως ένα από τα κύρια εμπόδια 
επιτυχημένης βιολογικής παραγωγής σιτηρών και άλλων μεγάλων καλλιεργειών (Gooding, 
2003; Car et al., 2003; Γαλανοπούλου-Σενδουκά και Κουτής, 2004). Επιπλέον, απο το 2004 
μπαίνει ακόμη ένας περιορισμός με βάση τον κανονισμό 1452/2003 που επιβάλλει, με πολλές
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προς το παρόν παρεκκλίσεις να χρησιμοποιείται στη Βιολογική Γεωργία (Β.Γ.) βιολογικά 
παραγόμενος σπόρος (ΔΗΩ, 2003).
Στην Αμερική παρόλο που αναγνωρίστηκαν προσαρμοσμένες για βιολογική 
παραγωγή ποικιλίες, δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά ανάπτυξης που 
συμβάλλουν σε καλύτερη συμπεριφορά των ποικιλιών σε βιολογικό περιβάλλον παραγωγής 
(Carr et αί, 2003). Πειράματα επιλογής κατάλληλων ποικιλιών σταριού και άλλων σιτηρών 
για βιολογική καλλιέργεια στην Ευρώπη και Αμερική έδειξαν ότι παρ όλο που το σύστημα 
καλλιέργειας επηρεάζει την αγρονομική συμπεριφορά των ποικιλιών, η επιλογή ποικιλίας δεν 
επηρεάζεται τόσο, αφού οι περισσότερο αποδοτικές ποικιλίες ήταν οι ίδιες σε συμβατική και 
βιολογική καλλιέργεια (Poutalla et αί, 1993).
Η βελτίωση στη βιολογική γεωργία τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται 
συστηματικά με σκοπό τη δημιουργία ποικιλιών με υψηλή θρεπτική αξία και γεύση, την 
ενίσχυση της σποροπαραγωγικής προοπτικής, την αυτορρυθμιστική ικανότητα του 
συστήματος βιολογικής παραγωγής και την αύξηση της βιοποικιλότητας (Lammerts et αί, 
2003) Ειδικότερα για το σιτάρι υποστηρίζεται, στα σύγχρονα προγράμματα οργανικής 
βελτίωσης, ‘ιδεότυπος’ σύμφωνα με τον οποίο ποικιλίες σταριού κατάλληλες για βιολογική 
γεωργία πρέπει:
• Να προσαρμόζονται στην οργανική λίπανση και στις μειωμένες εισροές
• Να έχουν καλή αντοχή στις ασθένειες και ανταγωνιστική ικανότητα σε ότι αφορά τα 
ζιζάνια
• Να μπορούν να μπουν εύκολα σε προγράμματα αμειψισποράς
• Να έχουν γρήγορη πρώιμη ανάπτυξη και πρωιμότητα
• Να έχουν καλό ριζικό σύστημα, μακρύ καλάμι, μεγάλη απόσταση κολεού φύλλου 
σημαίας και όχι συμπαγές στάχυ
• Να έχουν καλή ποιότητα, γεύση και να ανταποκρίνονται στις διατροφικές απαιτήσεις 
των καταναλωτών
Στην Ελλάδα όμως σήμερα απουσιάζει ακόμη και η αξιολόγηση των παλαιών ποικιλιών 
(αλλά και των νέων) ως προς την προσαρμοστικότητα σε καλλιεργητικά συστήματα 
Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και ως προς την ποιότητα στα πλαίσια της Σύγχρονης Ποιοτικής 
Γεωργίας.
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Ντόπιες ποικιλίες.
Οι ποικιλίες αυτές, είναι κατά κανόνα προσαρμοσμένες σε καλλιεργητικά συστήματα 
μειωμένων εισροών (Brancourt et al., 2003) και υπερέχουν ως προς την ποιότητα (κατά 
κανόνα αρνητική γενετική συσχέτιση ποιότητας και ποσότητας), η οποία γενικώς, κατά την 
διαδικασία της βελτίωσης, θυσιάστηκε στον βωμό των υψηλών αποδόσεων. Οι παλαιές 
ποικιλίες, π.χ σιτηρών, αποδείχθηκαν ότι είναι πιο ανθεκτικές και στους φωτοχημικούς 
ρύπους, όπως όζον κ.ά (Velissariou et.al., 1992).
Ερευνητές, πάντως αμφισβητούν ότι οι παλιές ποικιλίες είναι γενικά κατάλληλες για 
βιολογική γεωργία καθώς είναι πιο ευαίσθητες στο πλάγιασμα και τις ασθένειες και 
αποδίδουν λιγότερο- αν το κριτήριο καταλληλότητας σε βιολογικά συστήματα είναι η 
απόδοση σε σπόρο (Stoppler et al., 1989;Car et al., 2003). O Kunz (1989) βρήκε ότι κάτω 
από βιολογική ή χαμηλών εισροών γεωργία τα φυτά πρέπει να έχουν σαφή διαφοροποίηση 
μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης στα νεαρά στάδια και αναπαραγωγικής ανάπτυξης μετά το 
ξεστάχυασμα. Τέτοιοι τύποι σίτου είναι πιο εύκολο να αναζητηθούν μεταξύ των 
υψηλόσωμων παλαιών ποικιλιών παρά μεταξύ των σύγχρονιον χαμηλόσωμων. 
Υποστηρίζεται, επίσης, ότι σύγχρονες ποικιλίες σταριού (πρόσφατες δημιουργίες του 
CIMMYT), αποδίδουν το ίδιο και περισσότερο τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές 
συγκεντρώσεις αζώτου (Ν) (Ortiz-Monasterio et al., 1997) και δεν απαιτούν περισσότερο Ν, 
αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονται λιγότερο Ν για να παράγουν την ίδια απόδοση σε 
σχέση με τους υψηλούς τύπους (Sraale et al, 2002). Ωστόσο το πλεονέκτημα των 
χαμηλόσοίμων τύπων μειώνεται κάτω από δυσμενείς ξηρικές συνθήκες (Annicchiarico and 
Pecceti, 2003). Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι ποικιλίες οι οποίες συμπεριφέρονται 
αγρονομικώς καλά κάτω από συμβατική καλλιέργεια δεν συμπεριφέρονται, υποχρεωτικά το 
ίδιο κάτω από συνθήκες βιολογικής γεωργίας (Nass et al., 2004).
Τέλος, ενώ η απόδοση παραμένει για την βιολογική γεωργία ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο, θεωρείται όμως πολύ σημαντικότερη ή ικανότητα των αγροοικοσυστημάτων να 
αυτορυθμίζονται και να αυτοσυντηρούνται μέσα από χαμηλές εισροές και πρακτικές 
πρόληψης (Lampkin, 1990). Σ' αυτό αναμένεται να παίξουν σοβαρό ρόλο ποικιλίες 
προσαρμοσμένες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, που προάγουν τη σταθερότητα του 
συστήματος αλλά και την σταθερότητα στην απόδοση (Lammerts et. al., 2003).
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5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GXE) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
Παλιότερα, βασική μέριμνα της έρευνας ήταν η ανάπτυξη υψηλοαποδοτικών 
γενοτύπων. Ωστόσο, πρόσφατα η επίτευξη σταθερών αποδόσεων κάτω από ‘αειφόρες’ 
συνθήκες παραγωγής και ποικίλα περιβάλλοντα έχουν προτεραιότητα και μεγαλύτερη 
σημασία δεδομένης της υπερπαραγωγής προϊόντων στις αναπτυγμένες χώρες. Οι σταθερές 
αποδόσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και για την 
μικράς κλίμακας αυτοσυντηρούμενη γεοιργία. Σε τέτοιες περιοχές, οι σταθερές αποδόσεις 
είναι το κλειδί για την αυτάρκεια (Piepho, 1994)
Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης GXE σχετίζεται στενά με την ποσοτική αξιολόγηση 
της φαινοτυπικής σταθερότητας των γενοτύπων σε διάφορα περιβάλλοντα (Kang and Gauch, 
1996). Οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για εκτίμηση αριθμητικής τιμής της αλληλεπίδρασης 
GXEαυτής καθ’ αυτής, αλλά ενδιαφέρονται για την ύπαρξη ή μη, αλληλεπίδρασης που 
οδηγεί στην αλλαγή της σειράς κατάταξης των γενοτύπων. Ενδιαφέρονται, δηλαδή, για το 
εάν ο καλύτερος γενότυπος σε ένα περιβάλλον είναι το ίδιο καλός και σε ένα άλλο. Όταν η 
σειρά κατάταξης δεν αλλάζει μεταξύ δύο περιβαλλόντων δεν υπάρχει αλληλεπίδραση GXE. 
Όταν η κατάταξη δεν αλλάζει μεν αλλά υπάρχει διαφορά επηρεασμού για τον κάθε γενότυπο 
τότε η αλληλεπίδραση είναι αλληλεπίδραση βαθμού (ποσοτική). Τέλος όταν αλλάζει η σειρά 
κατάταξης έχουμε αλληλεπίδραση κατάταξης (ποιοτική) (Wricke, 1965; Γαλανοπούλου- 
Σενδουκά, 1998).
Ένας γενότυπος λογίζεται σταθερός εάν η κατάταξή του είναι σταθερή σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα (Ketala et al., 1989). Ο βελτιωτής ενδιαφέρεται για τον τρόπο με 
τον οποίο η αλληλεπίδραση GXE μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα επιλογής. 
Αρχικά, η αλληλεπίδραση μπορεί να χρησιμεύσει για την περιγραφή των γενοτύπων. Εάν η 
αλληλεπίδραση είναι μεγάλη, ενδείκνυται η ανάπτυξη τοπικών ποικιλιών για το 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Συχνότερα ο βελτιωτής κοιτάζει για σταθερούς γενοτύπους που 
συμπεριφέρονται καλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Weber et al., 1996). Αλλοι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι το να διατηρούν οι γενότυποι σταθερή παραγωγή σε διάφορα περιβάλλοντα 
(βιολογική σταθερότητα), είναι ανεπιθύμητο στη μοντέρνα γεωργία διότι οι γενότυποι πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις βελτιούμενες συνθήκες και να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους 
(Becker, 1981). Ειδικά σε αυτοσυντηρούμενα συστήματα παραγωγής (π.χ. βιολογική 
γεωργία) η μέγιστη απόδοση αυτή καθ’ αυτή ίσως δεν είναι τόσο σημαντική όσο η επίτευξη 
ελάχιστου επιπέδου απόδοσης. Αυτό προϋποθέτει έναν συμβιβασμό μεταξύ βιολογικής και
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αγρονομικής σταθερότητας δηλαδή ανάμεσα στην ανταπόκριση για την απόδοση και στην 
μικρή παραλλακτικότητα σε απόδοση μεταξύ των περιβαλλόντων.
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να ερευνήσει την αγρονομική συμπεριφορά των 
παλαιών και νέων ποικιλιών μαλακού και σκληρού σίτου ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιηθούν σε συστήματα χαμηλών εισροών και ιδιαίτερα βιολογικής καλλιέργειας, με 
απώτερο στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με βάση τις νέες απαιτήσεις των 
καταναλωτών και τη αγροπεριβαλλοντική γεωργική πολιτική της Ε.Ε.
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II. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Δίλοφο Φαρσάλων, σε δύο χωριστά αγροτεμάχια 
της περιοχής, γειτονικά μεταξύ τους, (απόσταση περίπου 100 m), τα οποία αποτελούν 
τμήματα αγρών που συνορεύουν και είναι παρόμοια από εδαφολογικής άποψης, όπως 
αποδείχτηκε από την εδαφολογική ανάλυση που έγινε (Πίνακας 11.1). Στους αγρούς αυτούς 
εφαρμόζεται, στο μεν ένα κλασσική συμβατική καλλιέργεια και στο άλλο βιολογική 
καλλιέργεια από !5ετίας. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία 
του κάθε πειραματικού αγρού, κατά το χρόνο πριν της σποράς και πριν γίνει χημική λίπανση 
στο συμβατικό αγρό.
Σημειώνεται ότι δεν ήταν δυνατόν (από πρακτικής άποψης) να εξεταστούν τα δύο 
συστήματα σε κοινό πείραμα στον ίδιο αγρό καθώς δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ειδική 
καλλιεργητική τεχνική στα τεμάχια του κάθε συστήματος χωρίς να επηρεαστούν τα γειτονικά 
τεμάχια του άλλου συστήματος (π.χ. ψεκασμοί), αλλά και γιατί θεωρήθηκε βασικής σημασίας 
να συγκριθούν τα δύο συστήματα κάτω από πραγματικές συνθήκες καλλιέργειας (πραγματικά 
βιολογικός αγρός, όχι συμβατικός).
Έξι ποικιλίες μαλακού (.Triticum aestivum L), (4 παλαιές και δύο νέες ) και έξι 
σκληρού (Triticum turgidum L. var.durum) σιταριού, (4 παλαιές και δύο νέες) αντίστοιχα, 
δοκιμάστηκαν την καλλιεργητική περίοδο 2002-2003 σε περιβάλλον συμβατικής και 
βιολογικής καλλιέργειας. Οι ποικιλίες προήλθαν, οι μεν νεότερες από το Ινστιτούτο Σιτηρών 
Θεσ/νίκης (Ι.Σ.), οι δε παλαιές από την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Γ.Υ.). Οι 
νεότερες ποικιλίες είναι δημιουργίες του Ι.Σ. εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο 
Ποικιλιών (Πίνακας II.2) και οι παλαιές είναι όλες ντόπιες ελληνικές ποικιλίες (Πίνακας II.3). 
Οι παραδοσιακές αυτές ποικιλίες είναι εγχώριοι αβελτίωτοι πληθυσμοί με μεγάλη γενετική 
παραλλακτικότητα, μη εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, οι οποίοι είναι 
προϊόν συστηματικής συλλογής που διενεργήθηκε από την Ε.Τ.Γ.Υ. και δεν έχουν ακόμη 
πλήρως χαρακτηριστεί και αξιολογηθεί. Οι πληθυσμοί αυτοί, καθώς και όλοι οι συλλεγόμενοι 
γενότυποι προστατεύονται σε βασική συλλογή της Ε.Τ.Γ.Υ. κάτω από συνθήκες μακράς 
αποθήκευσης (θερμοκρασία -20° C και αδιάβροχο πακετάρισμα του σπόρου), όπως και στην
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ενεργό συλλογή κάτω από συνθήκες μέσης διάρκειας αποθήκευσης (θερμοκρασία 0-5° C και 
20-30% υγρασία αέρος) (Ζαμάνης, 1989).
Πίνακας Π.1 Εδαφολογικές αναλύσεις πειραματικών αγρών






Άμμος % Bouyoukos, 1962 18,7 16,7
Ιλύς
'
% Bouyoukos, 1962 26,6 26,6
Άργιλος % Bouyoukos, 1962 54,7 56,7
pH 1:2 νερό 7 7
Ολικό CaC03 % Ογκομετρικά 1,44 4,92
Οργανική ουσία % Υγρά Οξείδωση 1,78 3,06
Ειδ.Ηλεκ. Αγωγιμότητα mS/cm Νερό Κορεσμού 1,38 2,94
Α2. Διαθέσιμες 
Μορφές Θρεπτικών
Mg mg/Kg NH4AoC, pH 7 2274 1667
Νο3-Ν mg/Kg 1NKC1 35,4 110
Ρ mg/Kg Olsen 21,8 19,1
hr mg/Kg DTPA 205 224 .
Cu mg/Kg DTPA 5,68 3,86
Zn mg/Kg DTPA 1,21 6,98
Mn mg/Kg DTPA 104 134
Fe mg/Kg DTPA 89,1 92,3
B mg/Kg Ζέον Ύδωρ 0,21 0,43
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Πίνακας ΙΙ.2 Χαρακτηριστικά σύγχρονων ποικιλιών (Ινστιτούτο Σιτηρών, 2003)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ ΣΚΛΗΡΑ
























Μεσοπρώιμη Μεσοπρώιμη Πρώιμη Πολύ πρώιμη
Αδέλφωμα Μέτριο Πολύ καλό Μέτριο Μέτριο
Αντοχή στο πλάγιασμα Πολύ καλή Πολύ καλή Μικρή Μεγάλη
Αντοχή στον παγετό
χειμώνα
Πολύ καλή Πολύ καλή Καλή Μέτρια
Αντοχή στον παγετό
άνοιξης
Πολύ καλή Πολύ καλή Μέτρια Μέτρια
Αντοχή στις ασθένειες
α) ωίδιο Πολύ καλή Πολύ καλή Ευπαθής Μέτρια
β) σκουριάσεις Πολύ καλή Πολύ καλή Μέτρια Μέτρια 
(ευπαθής στην 
καστανή)
δ) λοιπές Πολύ καλή Πολύ καλή Μέτρια Μέτρια
Βάρος 1000 κόκκων 35 ±5 g 35±5 g 35-48 g 38-60 g
Προσαρ μοστικότητα Πολύ καλή Πολύ καλή Γ ενική Γ ενική




380 Kg/στρ 470 Kg/στρ
1 3. Τεχνολογικά
Πρωτεΐνη >14% 15±2% 12-19% 10-18%
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I ΣΚΛΗΡΟΠΕΤΡΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1001/87 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΑΜΟΥ 099/85 
27 ΜΟΥΝΔΡΟΣ 5 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Η βλαστική ικανότητα των ποικιλιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, κατά τον έλεγχο 
που υπέστησαν πριν την σπορά τους, δίνεται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙ.4.






ΑΣΠΡΟΣΤΑΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 049/85 80
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ 282/85 80
ΜΑΥΡΑΓΑΝΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 207/85 90
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 155/85 85
ΣΚΛΗΡΟΠΕΤΡΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1001/87 90
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΑΜΟΥ 099/85 66
27 ΜΟΥΝΔΡΟΣ 5 82
ΜΑΥΡΑΓΑΝΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 76
Το πειραματικό σχέδιο ήταν το ίδιο και στους δύο αγρούς και ήταν αυτό των πλήρως 
τυχαιοποιημενών ομάόοον (RCB) με 12 ποικιλίες και πέντε (5) επαναλήψεις Κάθε τεμάχιο 
(ποικιλία) περιελάμβανε 6 γραμμές μήκους 3 μέτρων, οι οποίες απείχαν 0.20 cm η μία από 
την άλλη. Μεταξύ των επαναλήψεων, καθώς και μεταξύ των ποικιλιών μέσα στην επανάληψη 
η απόσταση ήταν 1 m.
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2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ως προς την προετοιμασία των αγρών και τις υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες 
ακολουθήθηκε η συνήθης καλλιεργητική πρακτική. 0 συμβατικός αγρός την προηγούμενη 
καλλιεργητική περίοδο είχε χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια σίτου, ενώ στον βιολογικό 
είχε καλλιεργηθεί φακή {Lens esculentns), σύμφωνα με το σύστημα αμειψισποράς που 
ακόλουθά ο βιοκαλλιεργητής (χειμερινό σιτηρό-εαρινό ψυχανθές-χειμερινό ή εαρινό σιτηρό- 
χειμερινό ψυχανθές). Στον συμβατικό αγρό έγινε προσπαρτικά εφαρμογή χημικής λίπανσης 
8 μονάδων αζώτου (Ν) και 4 μονάδων φωσφόρου (Ρ) με τον τύπο λιπάσματος 20-10-0 
(ποσότητα 40 Kg/στρ). Σπορά και συγκομιδή έγιναν στα τέλη Νοεμβρίου και Ιουνίου 
αντίστοιχα. Για την σπορά χρησιμοποιήθηκε ποσότητα σπόρου ίση με 15 Kg/στρ και στα δύο 
αγροτεμάχια
Στο συμβατικό αγρό, κατά το στάδιο του 3ου φύλλου των ζιζανίων, έγινε χημική 
ζιζανιοκτονία ταυτόχρονα για πλατύφυλλα και αγροστώδη ζιζάνια με τα σκευάσματα Τοπίκ 
8EC (clodinafop propargyl) και Μάσταγκ (florasulam+2.4D εστέρας) στις δόσεις των 50 cm3 
σκευάσματος και 60 cm σκευάσματος ανά στρέμμα, αντίστοιχα. Λίπανση και χημική 
ζιζανιοκτονία στον βιολογικό αγρό δεν έγιναν.
Εφαρμογή νερού έγινε μια φορά και στους δύο πειραματικούς αγρούς, το Ιο 
δεκαήμερο του Μαίου, λόγω εξαιρετικά επικίνδυνων για την παραγωγή συνθηκών ξηρασίας. 
Στο βιολογικό έγινε με ράμπα εφαρμογή 30 mm νερού, ενώ στο συμβατικό έγινε, 5 ημέρες 
αργότερα, πότισμα με μπεκ και περίπου διπλάσια ποσότητα νερού (60 mm).
3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κατά τη διάρκεια του πειράματος έγιναν οι μετρήσεις για τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά :
• ποσοστό φυτρώματος, ύψος φυτών, και πυκνότητα φυτών στις 15/12,
• βιομάζα ζιζανίων στις 6/3 (αδέλφο,ιμα)
• ύψος φυτών, αδέλφια, φυλλική επιφάνεια (Φ.Ε), νωπό και ξηρό βάρος στις 6/3 
(αδέλφωμα), 13/4 (καλάμωμα) αι/τίστοιχα.
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• απόσταση κολεού φύλλου σημαίας - στάχυ και ο αριθμός των γονάτων (επιπλέον των 
χαρακτηριστικών των προηγούμενων σταδίων) κατά το στάδιο του ξεσταχυάσματος 
(11/5).
• φαινοτυπική ομοιομορφία, πλάγιασμα κατά το στάδιο της ωρίμανσης
• χαρακτηριστικά στάχεως (μήκος, πλάτος, αριθμός σταχυδίων), Η.Ι, τελική απόδοση σε 
σπόρο και συντελεστές απόδοσης (στάχεις ανά επιφάνεια, αριθμός κόκκων, βάρος 
1000 κόκκων,) μετά την συγκομιδή
Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνταν οι τέσσερις εσωτερικές γραμμές του κάθε 
τεμαχίου. Ειδικότερα για την απόδοση σε σπόρο και την μέτρηση της πυκνότητας φυτών 
χρησιμοποιήθηκε τυχαίο τμήμα 0,50 X 0,50 cm., ενώ για τις άλλες μετρήσεις (ύψος, Φ.Ε., 
αριθμός αδελφιών, νωπό και ξηρό βάρος) χρησιμοποιούνταν 5 φυτά τα οποία λαμβάνονταν 
τυχαία από τις τέσσερις εσωτερικές γραμμές .Για τα χαρακτηριστικά των στάχεων και 
κόκκων μετά την συγκομιδή χρησιμοποιήθηκαν 5 αδέλφια από τυχαίο υποτεμάχιο 50X50 cm. 
Το συγκεκριμένο υποτεμάχιο χρησιμοποιήθηκε, τέλος, και για τη μέτρηση βιομάζας 
ζιζανίων, στο στάδιο του αδελφώματος.
Ειδικά για την αξιολόγηση της φαινοτυπικής ομοιομορφίας, φυτρώματος και 
πλαγιάσματος χρησιμοποιήθηκε 9-βαθμη κλίμακα ενώ για την μέτρηση της Φ.Ε 
χρησιμοποιήθηκε το όργανο LI-COR. Επίσης ο αλωνισμός των στάχεων έγινε με μικρής 
κλίμακας αλωνιστική μηχανή μετά τον θερισμό. Τέλος μετεωρολογικά δεδομένα που 
αφορούσαν μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες όπως και βροχόπτωση, ελήφθησαν από το 
μετεωρολογικό σταθμό Φαρσάλων του Υπ. Γεωργίας.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου για Η.Υ. MSTATC. Έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας ξεχωριστά 
για το κάθε ένα σύστημα παραγωγής (συμβατικό, βιολογικό). Για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων έγινε συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας των δυο 
μεθόδων καλλιέργειας, που έχει μόνο ενδεικτική σημασία γιατί, όπως προαναφέρθηκε, 
αξιολογούνταν σε διαφορετικούς αγρούς.
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III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μετρήσεις του Σταθμού Φαρσάλων, καθ όλη την καλλιεργητική περίοδο, έδειξαν 
σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μετά το δεύτερο ΙΟήμερο του Φεβρουάριου, οι οποίες 
συνδυάστηκαν με χαρακτηριστική ανομβρία- με εξαίρεση το Ιο δεκαήμερο Απριλίου. Η 
ξηρασία ήταν έντονη το Ιο δεκαπενθήμερο του Μαίου, περίοδο κατά την οποία τα φυτά 
ήταν στα ευαίσθητα στάδια του ξεσταχυάσματος και άνθησης, δηλαδή στην κριτική περίοδο 
του φυτού (Γράφημα ΙΠ.1).
Γράφημα 111.1 Βροχόπτωση ανά 10/μερο (στήλες) και μέσες 
τιμές 10/μέρου μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας 
(Μετεωρολογικός Σταθμός Φαρσάλων, 2003)
Η πρωτοφανής ξηρασία- που έπληξε όλη τη χώρα- είχε αποτέλεσμα τη δραματική
μείωση της παραγωγής (μαλακού σίτου) σε εθνικό αλλά και (μαλακού, σκληρού σίτου) σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη η
μέση μείωση για το μαλακό σιτάρι ήταν 9,7% και για το σκληρό 6,5%, σε σχέση με το 2002,
ενώ για την Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν -18,8% και +11,1% για το 2003 δηλαδή
μείωση για μαλακό και αύξηση για το σκληρό (EUROSTAT, 2003) Η αύξηση της παραγωγής
στο σκληρό σιτάρι για τη χώρα μας, σε μια τέτοια χρονιά, αποτελεί εξαίρεση πανευρωπαϊκή,
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καταδεικνύοντας αφ' ενός τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα 
την περίοδο του 2003 αλλά και την ανθεκτικότητα των ποικιλιών σκληρού σίτου ώστε τελικά 
να μην υποστούν ανάλογες συνέπειες από την ξηρασία.
2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ)
Σε ότι αφορά στο σύστημα παραγωγής (Βιολογικό/Συμβατικό), και με βάση την 
συνδυασμένη ανάλυση, αυτό επηρέασε σημαντικά, χαρακτηριστικά όπως το φύτρωμα, το 
ύψος των φυτών, τον αριθμό αδερφιών ανά φυτό, την φυλλική επιφάνεια και το ξηρό βάρος, 
αλλά και την φαινοτυπική ομοιομορφία, το πλάγιασμα, τον Η.Ι, τους κόκκους ανά στάχυ, το 
βάρος 1000 κόκκων και την τελική απόδοση σε σπόρο (Πίνακας ΙΗ.2.1)






Φύτρωμα (1-10) 7,1 7,5 *
Αδέρφια ανά φυτό 2,92 1,94 ***
Ύψος φυτών στο αδέρφωμα (cm) 5,5 6,2 *
λ φΦυλλική Επιφάνεια στο αδέρφωμα (cm/φυτό ) 22 16 ***
Ξηρό βάρος φυτού στο αδέρφωμα (gr) 0,63 0,46 **
Ύψος φυτών στο καλάμωμα (cm) 29,2 24,7
Φυλλική Επιφάνεια στο καλάμωμα (cm2/φυτό) 61 34 ***
Ξηρό βάρος στο καλάμωμα (gr) 2,8 1,6 * * *
Ύψος στο ξεστάχυασμα (cm) 56,4 50,9 * * *
Φυλλική επιφάνεια κατώτερων φύλλων στο 
ξεστάχυασμα ( αυ2/φυτό) 23 35
*
Φαινοτυπική Ομοιομορφία (ΓΙΟ) 8,1 7,5 *
Πλάγιασμα ( 1-9) 2,0 2,6 * *
Δείκτης Συγκομιδής (HI) 0,42 0,35 **
Κόκκοι ανά στάχυ 24,5 20,1 **
Βάρος 1000 κόκκων (gr) 37,0 39.7 ***
Απόδοση σε σπόρο (Kg/στρ) 289 260 *
*,**,*** : Σημαντικότητα για το επίπεδο 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα
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Η σημαντικότητα στα διάφορα χαρακτηριστικά της, με βάση τους μέσους όρους των δύο 
συστημάτων, για την συνδυασμένη ανάλυση, δίνεται με επιφύλαξη καθώς, όπως εξηγήθηκε 
προηγουμένως, το πείραμα διενεργήθηκε κάτω από τους συγκεκριμένους πραγματικούς 
όρους.
Αναλυτικότερα ,η συμβατική καλλιέργεια αύξησε σε σημαντικό βαθμό το ύψος των 
φυτών μετά το αδέρφωμα, τη φυλλική επιφάνεια και το ξηρό βάρος των φυτών σε πρώιμα 
στάδια, τη φαινοτυπική ομοιομορφία, τους κόκκους ανά στάχυ και την απόδοση σε σπόρο. 
Από την άλλη το βιολογικό σύστημα παραγωγής αύξησε σημαντικά το φύτρωμα, την Φ.Ε. 
των κατώτερων φύλλων από το στάδιο του ξεσταχυάσματος και μετά, όπως επίσης την 
ευαισθησία στο πλάγιασμα και το βάρος 1000 κόκκων
Το ύψος των φυτών, στα αρχικά στάδια, ήταν μεγαλύτερο στο βιολογικό αγρό, λόγω 
καλύτερου φυτρώματος, στη συνέχεια, όμως τα φυτά στο συμβατικό είχαν μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και ο ρυθμός αύξησης του ύψους τους ήταν πιο έντονος σε σύγκριση με αυτό των 
βιολογικών (Γράφημα HI.2.1).





Δείκτης Φυλλικής Επιφάνειας (Δ.Φ.Ε) και Ξηρό Βάρος :
Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι με βάση τις μέσες τιμές όλων των ποικιλιών, στο 
κάθε σύστημα ξεχωριστά, στο στάδιο του καλαμώματος τα συμβατικά φυτά εμφανίζουν τη 
μέγιστη διαφορά τόσο του Δ.Φ.Ε όσο και του ξηρού βάρους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
των βιολογικών, η οποία όμως συγκλίνει στο στάδιο του ξεσταχυάσματος (Γραφήματα
III.2.2 και ΙΙΙ.2.3). Μετά το στάδιο αυτό ο Δ.Φ.Ε των συμβατικών φυτών μειώνεται 
σημαντικά - ενώ των βιολογικών συνεχίζει να αυξάνεται. Το ξηρό βάρος τους συνεχίζει να 
αυξάνεται, μετά το ξεστάχυασμα, αλλά με λιγότερο έντονο ρυθμό από ότι των βιολογικών
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φυτών. Σε ότι αφορά στη Φυλλική Επιφάνεια του Φύλλου Σημαία, ήταν μη σημαντικά 
αυξημένη κάτω από βιολογικές συνθήκες (71.6 έναντι 62,2 cm2)
Γρόφημα III.2.2 Εξέλιξη του Δ.Φ.Ε στα δύο συστήματα
αδέρφωμα καλάμωμα ξεστάχυασμα




Τα βιολογικά στάρια έδειξαν σημαντικά μικρότερο αριθμό αδελφιών ανά ωυτό σε 
σχέση με τα συμβατικά (1.9 έναντι 2.9 αδελφιών ανά φυτό) κατά τη μέτρηση στο στάδιο του 
αδελφώματος Ωστόσο μετρήσεις σε επόμενα στάδια δεν έδειξαν διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων τόσο σε αριθμό γόνιμων (1.3 και 1.4 αδέλφια, αντίστοιχα) και άγονων αδελφών 
(0.3 και 0.4 αδέλφια, αντίστοιχα) ανά φυτό, όσο και στον τελικό αριθμό γόνιμων στάχεων 
ανά m2 (43 5 και 444 στάχεις ανά m2 στο βιολογικό αγρό, αντίστοιχα).
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Φαινοτυπική Ομοιομορφία: Στο συμβατικό αγρό τα φυτά ήταν πιο ομοιόμορφα, 
γεγονός που παρατηρήθηκε και στις περισσότερες παραδοσιακές ποικιλίες παρά το γεγονός 
ότι γενικά, λόγω του ότι είναι αβελτίωτοι ντόπιοι πληθυσμοί, εμφανίζουν μεγάλη γενετική 
παραλλακτικότητα. Οι σύγχρονες ποικιλίες μαλακού σίτου ήταν το ίδιο ομοιόμορφες και στα 
δύο συστήματα παραγωγής.
Το πλάγιασμα. ήταν σημαντικά μεγαλύτερο (2,6) στο βιολογικό από ότι στον 
συμβατικό αγρό (2,0).
Δείκτηc Συγκομιδήc : Ο Η.Ι. ήταν μεγαλύτερος στο συμβατικό αγρό (0.42) απ’ ότι 
στον βιολογικό αγρό (0.35).
Συντελεστές απόδοσης : Η πυκνότητα σποράς, δηλαδή ο αριθμός των φυτών ανά 
μονάδα επιφάνειας, ο αριθμός των κόκκων ανά στάχυ και το βάρος των 1000 κόκκων 
επηρεάζουν την τελική απόδοση κατά 48%, 29% και 23%, αντίστοιχα (Καλτσίκης 1992). Οι 
συντελεστές απόδοσης φυτά ανά επιφάνεια και στάχεις ανά φυτό δεν παρουσίασαν 
στατιστικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων. Ωστόσο, τα φυτά στο βιολογικό αγρό είχαν 
μειωμένο αριθμό κόκκων ανά στάχυ (20,1 έναντι 24,5) και αυξημένο βάροο 1000 κόκκων 
(κατά 25%) σε σημαντικό βαθμό.
Απόδοση : Η τελική απόδοση σε σπόρο ήταν μεγαλύτερη με τον συμβατικό τρόπο 
παραγωγής κατά 10% (289 Kg/στρ έναντι 260 Kg/στρ στο βιολογικό) (Πίνακας III. 2.2
Ζιζάνια: Υπήρξε σαφής διαφορά μεταξύ του βιολογικού αγρού και του συμβατικού 
τόσο στο είδος όσο και στη βιομάζα των ζιζανίων ανά μονάδα εδάφους. Κατά το στάδιο του 
αδερφώματος και πριν την εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, η οποία ήταν επιβεβλημένη για το 
μέλλον των συμβατικών φυτών, ο μέσος όρος ξηρής βιομάζας ζιζανίων, στο συμβατικό αγρό, 
ήταν περίπου 10,5 g/m2, χοορίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών, ενώ για το 
βιολογικό η αντίστοιχη τιμή ήταν 1.95 g/m2. Επίσης στο βιολογικό αγροτεμάχιο υπήρχε 
μεγαλύτερη ποικιλία ζιζανίων (Veronica spp., Anthemis arvensis, Lactusa serriola, Sonchus 
spp., Rumex spp., Stellaria media., Avena spp., Loliym spp., Phalaris spp., Silybum 
marianum, Convolvulus arvensis) ενώ στο συμβατικό τα είδη ήταν λιγότερα (κυρίως Avena 
spp, Phalaris spp., Veronica spp., Lolium spp.) (Λόλας, 1997)
Πρωιαότητα : Παρατηρήθηκε πρωιμότητα φυσιολογικής ωρίμανσης των ποικιλιών 
στο συμβατικό αγρό, γι’ αυτό και συγκομίστηκε νωρίτερα από τον βιολογικό κατά μια 
περίπου εβδομάδα.
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3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
3.1. Συμπεριφορά των ποικιλιών στο συμβατικό σύστημα παραγωγής.
Η ανάλυση της παραλλακτικότητας στον συμβατικό αγρό έδειξε ότι ορισμένα 
χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν σημαντικά λόγω των διαφορών που είχαν μεταξύ τους οι 
ποικιλίες (Πίνακας ΗΙ.3.1).
Πίνακας HL3.1 Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά συμβατικού αγρού











cm cm 0-10 0-9
Ωρωπός (Μι) 2,80 BCDE 51,5 CD 6,2 CD 4,2 BC 9,0 A 0,7 E
Ελισάβετ (Μι) 1,56 GHI 51,1 CD 6,4 C 4,8 ΑΒ 9,0 A 0,9 DE
Ασπρόσταρο 
Λάρισας (Μ2)
3,24 ABC 52,3 CD 7,2 B 3,8 C. 7,2 E 1,5 CDE
Ξυλόκαστρο
Λαμίας(Μ2)
3,64 A 57,6 BC 8,1 A 4,9 ΑΒ 8,2 BC 3,3 A
Μαυραγάνι 
Αιτωλ/νίας (Μ2)
2,60 ABCD 67,7 A 8,3 A 4,0 C 7,8 CD 2,4 B
Γκρινιάς Εύβοιας 
(Μ2)
3,44 ΑΒ 57,7 BC 7,2 B 5,1 A 8,0 BCD 3,7 A
Άθως (Σι) 3,40 ΑΒ 62,8 AB 4,4 E 3,5 C 8,2 BC 1,1 DE
Μεξικάλι (Σι) 2,80 BCDE 50,4 CD 5,7 D 2,2 D 8,4 B 1,1 DE
Σκληρόμετρα 
Πτολεμαίδας (Σ2)
2,88 ABCD 52,4 CD 6,2 C 4,1 BC 7,6 DE 1,4 CDE
Τσιπούρα Σάμου (Σι) 3,40 ΑΒ 59,3 ABC 7,2 B 4,1 BC 7,8 CD 3,7 A
27 Μούνδρος 5 (Σ2) 2,44 DEF 65,3 AB 4,3 E 3,8 C 7,8 CD 2,0 BC
Μαυραγάνι 
Αργολίδας ( Σο)
2,84 BCDE 47,6 D 7,2 B 3,9 C 8,2 BC 1,7 BCD
Μέσος Ορος 2,92 56,4 6,5 4,0 8,1 2,0
C.V.% 40,1 12,6 7,8 16,3 5,0 33,8
Ε.Σ.Δ. 0.5 0,88 9,08 0,65 0,83 0,52 0,84
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ * *** *** ψψ* ** *
* ** *** . Σημαντικότητα για το επίπεδο 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα
Πλάγιασμα : 0 έως 9. 0 = καθόλου πλάγιασμα και 9 = οριζόντια φυτά
Ποικιλίες που περιέχουν ίδια γράμματα ( Α,Β, C,..) στην ίδια στήλη, 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
Μι,Σι : Σύγχρονες ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου , αντίστοιχα 
Μ?, Σ2 : Παραδοσιακές ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου , αντίστοιχα
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Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά: Οι σύγχρονες ποικιλίες είχαν
σχετικά μικρότερο ύψοο φυτών (πλην της ποικιλίας Άθως), μικρότερο μήκοε στάνεωε (χωρίο 
τα άγανα). ήταν φαινοτυπικά πιο ομοιόμορφες και είχαν μικρότερη ευαισθησία στο 
πλάγιασμα. Από τις παραδοσιακές το Ασπρόσταρο Λάρισας και το Μαυραγάνι Αργολίδας 
έδειξαν μικρότερο ύψος και ο Μούνδρος μικρότερο στάχυ. Επιπλέον το Ξυλόκαστρο Λαμίας, 
ο Γκρινιάς Εύβοιας και το Μαυραγάνι Αργολίδας είχαν καλύτερη φαινοτυπική ομοιομορφία 
και, τέλος, μικρή ευαισθησία στο πλάγιασμα το Ασπρόσταρο Λάρισας και η Σκληρόπετρα 
Πτολεμαϊδας.
Συντελεστές απόδοσης (Πίνακας ΙΠ.3.2): Οι νέες ποικιλίες Ωρωπός και Ελισάβετ 
(μαλακές) καθώς και οι παλιές Σκληρόπετρα και Μούνδρος (σκληρές) είχαν τα περισσότερα 
φυτά ανά μονάδα επιφάνειαε (267. 240 και 232, 244 φυτά /m2, αντίστοιχα). Λιγότερα φυτά 
από όλες τις ποικιλίες ανά m2 είχε η παλιά ποικιλία Τσιπούρα Σάμου (152 φυτά/m2), η οποία 
όμως είχε και την μικρότερη βλαστικότητα (66%) (Πίνακας II.4). Λιγότερα αδέλφια ανά 
φυτό είχαν, κατά το στάδιο του αδελφώματος, η Ελισάβετ (1,56 αδέλφια/φυτό), ο Μούνδρος 
(2,44 αδ./φυτό), το Μεξικάλι και ο Ωρωπός ( από 2,80 αδ./φυτό, αντίστοιχα), ενώ τελικά 
περισσοτέρους γόνιμους στάχεις ανά m είχαν η Ελισάβετ (650 στάχεις), ο Ωρωπός (550 
στάχεις) και η Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας (499 στάχεις). Οι ποικιλίες Ελισάβετ, Ωρωπός, και 
Μαυραγάνι Αργολίδας είχαν σημαντικά περισσότερους κόκκους ανά στάχυ (38.0 34.5 και 
27.3 αντίστοιχα) ενώ η ποικιλία Τσιπούρα Σάμου τους λιγότερους (13.5 κόκκους). Όλες οι 
σύγχρονες ποικιλίες, πλην της Άθως, είχαν σημαντικά μικρότερο βάρος 1000 κόκκων. 
Μεγαλύτερο βάρος 1000 κόκκων έδειξαν οι ποικιλίες Τσιπούρα Σάμου (40,5 g), Άθως 
(40,3 g), Γκρινιάς Εύβοιας 40,1 g) και Ξυλόκαστρο Λαμίας (40 g).
Σε ότι αφορά στην τελική απόδοση σε σπόρο, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ 
των ποικιλιών . Ενδεικτικά όμως αναφέρεται ότι από τις μαλακές ποικιλίες, οι σύγχρονες 
Ωρωπός και Ελισάβετ είχαν την μεγαλύτερη απόδοση (353 και 337 Kg/στρ, αντίστοιχα) ενώ 
από τα σκληρά, οι παλιές ποικιλίες Μούνδρος (318 Kg/στρ) και Μαυραγάνι Αργολίδας (316 
Kg/στρ) είχαν τις καλύτερες αποδόσεις. Στην πρώτη περίπτωση (μαλακά), από τις παλιές 
ποικιλίες, το Μαυραγάνι Αιτωλ/νίας ήταν η μόνη που ξεπέρασε τα 300 Kg/στρ ενώ στη 
δεύτερη (σκληρά) όλες οι παραδοσιακές ποικιλίες ξεπέρασαν την απόδοση των σύγχρονων 
ποικιλιών, με εξαίρεση την Τσιπούρα η οποία είχε την πιο χαμηλή απόδοση (198 Kg/στρ) 
από όλες τις άλλες (Γράφημα 3.3.1).
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Πίνακας. IH3.2 Συντελεστές απόδοσης στον συμβατικό αγρό
Ποικιλίες
HI








Ωρωπός (Μι) 0,57 267 A 550 AB 34,5 AB 353 30,1 Η
Ελισάβετ (Μι) 0,44 240 ABC 650 A 38,0 A 337 20,7 I
Ασπρόσταρο Λάρισας (M2) 0,40 180 Ε 420 BCD 23,8 BCD 282 30,6 EFG
Ξυλόκαστρο Λαμίας(Μ;>) 0,42 184 DE 428 BCD 18,9 CD 253 40,0 BCD
Μαυραγάνι ΑιτωλΛάας (M2) 0,40 194 CDE 419 BCD 24,3 BCD 303 30,7 DEF
Γκρινιάς Εύβοιας (M2) 0,51 196 BCDE 446 BCD 20.4 CD 270 40,1 BC
Αθως (Σ,) 0,45 184 DE 332 CD 19,2 CD 272 40,3 AB
Μεξικάλι (Σι) 0,36 202 BCDE 325 CD 23,8 BCD 280 30,4 FGH
Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας (Σ2) 0,36 232 ABCD 499 ABC 25,7 BC 283 30,3 GH
Τσιπούρα Σάμου (Σ2) 0,34 152 E 294 D 13,5 D 198 40,5 A
27 Μούνδρος 5 (Σι) 0,33 244 AB 450 BCD 25,2 BC 318 30,9 CDE
Μαυραγάνι Αργολίδας (Σ2) 0,47 198 BCDE 412 BCD 27,3 ABC 316 30,5 FG
Μέσος Όρος 0,42 207 435 24,5 289 30,7
ο.ν.% 32,4 18,6 32,2 36,7 37,5 7,4
Ε.Σ.Δ. ο.5 NS 12,27 44,66 11,47 NS 0,34
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ * **
*,**,*** : Σημανχικότηχα για το επίπεδο 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα
Ποικιλίες που περιέχουν ίδια γράμματα ( Α,Β, C... ) στην ίδια στήλη, 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
Μι,Σι : Σύγχρονες ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου , αντίστοιχα
M2, Σ2: Παραδοσιακές ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου, αντίστοιχα
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3.2 Συμπεριφορά των ποικιλιών στο βιολογικό σύστημα παραγωγής
Από την ανάλυση της παραλλακτικότητας στον βιολογικό αγρό φάνηκε ότι αρκετά 
χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν σημαντικά λόγω διαφορών μεταξύ των ποικιλιών, και 
μάλιστα περισσότερα από ότι έδειξε η αντίστοιχη ανάλυση για το συμβατικό αγρό.
Μορφολογικά και φυσιολογικά ναρακτηριστικά (Πίνακας III.3.3). Συγκεκριμένα, με 
την βιολογική μέθοδο καλλιέργειας το φύτρωαα που παρατηρήθηκε στις 15/12 ήταν καλό 
για τις περισσότερες ποικιλίες πριν των παλιών ποικιλιών Τσιπούρα Σάμου, Μαυραγάνι 
Αιτωλοακαρνανίας και Μαυραγάνι Αργολίδας. Οι ποικιλίες Ωρωπός και Ελισάβετ και 
Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας έχουν ύψος μικρότερο από τις υπόλοιπες ποικιλίες. Επίσης όλες 
οι νέες ποικιλίες μαλακού και σκληρού σιταριού έχουν μικρότερο μήκοε στάνεοκ από τις 
αντίστοιχες παλιές (με εξαίρεση το Μούνδρο που έχει επίσης κοντό στάχυ. Όλες οι 
σύγχρονες ποικιλίες καθώς και οι Μούνδρος, Μαυραγάνι Αργολίδας είχαν λιγότερα από 2 
αδέλφια ανά φυτό ενώ τα πιο πολλά αδέλφια είχε το Ξυλόκαστρο Λαμίας (2,82 αδέλφια ανά 
φυτό).
Φαινοτυπικά πιο ομοιόμορφες ήταν οι σύγχρονες ποικιλίες Ωροοπός, Ελισάβετ και 
Μεξικάλι, ενώ από τις παραδοσιακές η Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας είχε την μεγαλύτερη 
Φαινοτυπική οιιοιομορωία . Επίσης, εκτός από όλες τις νέες ποικιλίες, μικρή ευαισθησία στο
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πλάγιασμα είχαν οι παραδοσιακές ποικιλίες Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας και Μαυραγάνι 
Αργολίδας.
Συντελεστές απόδοσης (Πίνακας ΙΠ.3.4) : Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ποικιλιών σε ότι αφορά τον αριθμό φυτών ανά αρνάδα επιφάνειας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η ποικιλία Μούνδρος είχε τα περισσότερα (270 φυτά/m2) και η ποικιλία 
Μαυραγάνι Αιτ/νίας τα πιο λίγα (194 φυτά /m2). Ωστόσο ο τελικός αριθμός των στάχεων ανά
η
m~ ήταν μεγαλύτερος για την ποικιλία Ωρωπός (660 στάχεις), Μούνδρος (537 στάχεις), 
Ελισάβετ (502 στάχεις) και μικρότερος για τις ποικιλίες Ασπρόσταρο Λάρισας, Μεξικάλι και 
Μαυραγάνι Αργολίδας (350, 361 και 366 στάχεις ανά m2, αντίστοιχα).Οι παλιές ποικιλίες 
σκληρού σταριού Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας και Μαυραγάνι Αργολίδας και οι σύγχρονες 
ποικιλίες μαλακού σταριού Ελισάβετ και Ωρωπός είχαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθαό 
κόκκων ανά στάχυ (28.7 και 24.0, 26.8 και 25.2 κόκκους ανά στάχυ, αντίστοιχα) ενώ η 
ποικιλία Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας το μικρότερο (15.2 κόκκους ανά στάχυ).
Η μεγαλύτερη τιμή του HI αφορούσε στην ποικιλία, Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας 
(0,40) και η μικρότερη (0,31) στις ποικιλίες Μούνδρος και Μεξικάλι. Από τις μαλακές 
ποικιλίες, οι σύγχρονες ποικιλίες και η παλαιά Ασπρόσταρο Λάρισας είχαν στατιστικώς 
σημαντικά μικρότερες τιμές βάρους 1000 κόκκων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παλιές 
ποικιλίες, ενώ στις σκληρές ποικιλίες, τις μικρότερες τιμές βάρους 1000 κόκκων εμφάνισαν 
οι παραδοσιακές ποικιλίες Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας και Μαυραγάνι Αργολίδας.
Τέλος, όπως και στο συμβατικό αγρό, δεν παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 
των ποικιλιών για την απόδοση σε σπόρο. Ενδεικτικά, όμως, αναφέρεται ότι τη μεγαλύτερη 
απόδοση είχαν οι παραδοσιακές ποικιλίες Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας (337 kg/στρ), 
Μαυραγάνι Αργολίδας (292 Kg/στρ) και οι νέες ποικιλίες Ωρωπός (289 kg /στρ), Ελισάβετ 
(282 Kg /στρ) και Άθο^ς (278 Kg/στρ).
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Ωρωπός (Μι) 0,37 ABCD 245 660 A 25,2 A 289 30,5 Ε
Ελισάβετ (Μι) 0,34 BCDE 214 502 ABC 26,8 A 282 30,2 F
Ασπρόσταρο Λάρισας (Ms) 0,32 DE 212 350 C 18,2 BC 234 30,9 CD
Ξυλόκαστρο Λαμίας(Μ2) 0,38 ABC 198 381 BC 17,3 C 248 40,3 AB
Μαυραγάνι Αιτωλ/νίας (M2) 0,40 A 194 394 BC 15,2 C 211 40,2 B
Γκρίνιας Εύβοιας (M2) 0,35 ABCDE 241 445 BC 17,5 C 240 40,1 BC
Άθως (Σι) 0,38 ABC 248 443 BC 18,5 BC 278 40,5 A
Μεςικάλι (Σι) 0,31 E 207 361 C 16,7 C 247 40,5 A
Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας ( Σι) 0,33 CDE 219 466 BC 28,7 A 337 30,5 E
Τσιπούρα Σάμου (Σ2) 0,39 AB 207 423 BC 16,9 C 243 40,3 AB
27 Μούνδρος 5 (Σ2) 0,31 E 270 537 AB 16,2 C 217 40,1 BC
Μαυραγάνι Αργολίδας ( Σι) 0,34 CDE 209 366 C 24,0 AB 292 30,7 DE
Μέσος Όρος 0,35 222 444 20,1 260 40,0
C.V.% 12,6 26 28,7 23,2 23,4 5,6
Ε.Σ.Δ. ο.5 0,06 NS 40,61 5,96 NS 0,28
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ** ***
*,**,*** Σημαντικόχητα για το επίπεδο 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα
Ποικιλίες που περιέχουν ίδια γράμματα ( Α,Β, C,..) στην ίδια στήλη, 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
Μι,Σ) : Σύγχρονες ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου , αντίστοιχα !
M2, Σ2: Παραδοσιακές ποικιλίες μαλακού και σκληρού σίτου, αντίστοιχα
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4. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μη σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση ποικιλία X σύστημα, σχεδόν για όλα τα 
μελετούμενα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση το Δ.Φ.Ε. και το ξηρό βάρος στο 
αδέλφωμα, τον αριθμό και το βάρος κόκκου ανά στάχυ τα άγονα σταχίδια βάσης, τη 
φαινοτυπική ομοιομορφία και το βάρος 1000 κόκκων. (Πίνακας III.4.1)




Ξηρό βάρος φυτού (αδέρφωμα) **
Φαινοτυπική ομοιομορφία ***
Άγονα σταχύδια βάσης ***
Βάρος 1000 κόκκων ***
*,**,**'* Σημαντικότητα για το επίπεδο 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα
Δ.Φ.Ε: Ο συμβατικός τρόπος καλλιέργειας άλλαξε την κατάταξη των 
μαλακών ποικιλιών αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά των μοντέρνων ποικιλιών. Η 
μεγαλύτερη μεταβολή αφορούσε στον Ωρωπό ο οποίος ενώ στον βιολογικό αγρό είχε 
τη χαμηλότερη τιμή (0,34) στον συμβατικό είχε τη μεγαλύτερη (0,78). Οι σκληρές 
ποικιλίες (με εξαίρεση την Τσιπούρα) αύξησαν την τιμή Δ.Φ.Ε., χωρίς να αλλάξει η 
κατάταξη σημαντικά.
Ξηρό Βάρος: Εκτός της ποικιλίας Ξυλόκαστρο, όλες οι υπόλοιπες μείωσαν το 
ξηρό βάρος τους με το βιολογικό σύστημα. Ο Ωρωπός βρέθηκε και πάλι από την 
κορυφή στη βάση της κατάταξης, ενώ ανάλογες μεγάλες μειώσεις υπέστησαν οι 
ποικιλίες Μούνδρος, Μεξικάλι και Άθως χωρίς ωστόσο να αλλάξουν σημαντικά τη 
θέση τους στην κατάταξη.
Φαινοτυπική Ομοιοιιορφία: Όλες οι ποικιλίες ήταν το ίδιο ή περισσότερο 
ομοιόμορφες στον συμβατικό τρόπο καλλιέργειας. Μεγαλύτερη ήταν η 
αλληλεπίδραση της ποικιλίας Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας με το συμβατικό τρόπο 
παραγωγής.
Άγονα στατύδια βάσηε: Οι παραδοσιακές ποικιλίες (με εξαίρεση το Μούνδρο) 
μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των άγονων σταχυδίων της βάσης του στάχεως ενώ
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στον βιολογικό αγρό οι αντίστοιχες μοντέρνες αύξησαν ή διατήρησαν τα ποσοστά 
τους. Σταθερό αριθμό άγονων σταχυδίων στα δύο συστήματα παραγωγής είχαν οι 
ποικιλίες Ελισάβετ και Ασπρόσταρο Λάρισας.
Βάρος 1000 κόκκων: Οι ποικιλίες μαλακού σίτου Ελισάβετ και Μαυραγάνι 
Αιτωλοακαρνανίας καθώς και οι ποικιλίες σκληρού σίτου Μεξικάλι και Μούνδρο 
αύξησαν σημαντικά το βάρος των κόκκων τους με το βιολογικό τρόπο παραγωγής 
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IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύγκριση ανάμεσα στο συμβατικό και το βιολογικό σύστημα καλλιέργειας.
Το συμβατικό χωράφι παρουσίασε σε σχέση με το βιολογικό : 
περισσότερα ζιζάνια
δυσμενέστερους όρους φυτρώματος λόγω κακής δομής 
καλύτερη και γρηγορότερη ανάπτυξη στα επόμενα στάδια 
- περισσότερα αδέλφια
μεγαλύτερη βιομάζα σε πρώιμα στάδια και μικρότερη από το ξεστάχυασμα και μετά 
μεγαλύτερο Δ.Φ.Ε. σε πρώιμα στάδια και μικρότερο από το ξεστάχυασμα και μετά 
ελαφρώς μεγαλύτερο ύψος φυτών
μεγαλύτερη ομοιομορφία τόσο στις νέες όσο και στις παλιές ποικιλίες (με εξαίρεση τη 
Σκληρόπετρα )
λιγότερη ευπάθεια στο πλάγιασμα 
πρωιμότητα
μικρότερο βάρος 1000 κόκκων 
μεγαλύτερο Η.Ι. 
μεγαλύτερη απόδοση
Το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της 
συμπεριφορά τθ3ν φυτών μεταξύ βιολογικής και συμβατική καλλιέργειας είναι η 
αμειψισπορά. Το σύστημα αμειψισποράς στη βιολογική γεωργία είναι πιο μεγάλης διάρκειας 
και πιο ποικίλη (Tamis et al, 1999). Στην περίπτωση του βιολογικού αγρού ακολουθείται 
3ετής -4ετής αμειψισπορά: χειμερινό σιτηρά- εαρινό ψυχανθές- χειμερινό σιτηρό-
αγρανάπαυση -χειμερινό ψυχανθές-εαρινό σιτηρά, ενώ στον συμβατικό : σιτάρι- σιτάρι.
• Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο συμβατικός και βιολογικός αγρός συνορεύουν και 
ανήκουν στον ίδιο τύπο εδάφους, η καλλιεργητική βιολογική πρακτική και ιδιαίτερα η 
αμειψισπορά διαφοροποίησε τόσο τη φυσική όσο και in') μηχανική σύστασή του εδάφους 
εξαιτίας του συστήματος αμειψισποράς που ακολουθήθηκε τα τελευταία 15-20 χρόνια. Αυτό 
είχε τελικό αποτέλεσμα τη βελτίαιση της δομής του εδάφους και την αύξηση της γονιμότητας 
του βιολογικού αγρού με άμεση συνέπεια την έλλειψη ανταγωνισμού από ζιζάνια και τους
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καλύτερους όρους σποράς και πρώιμης ανάπτυξης. Εξ’ άλλου, η βιολογική δράση των 
μικροοργανισμών, η βιομάζα των γαιοσκωλήκων και η συμβίωση των ριζών με μυκόρριζες, 
είναι αυξημένα στους βιολογικούς αγρούς και συμβάλλουν στη διατήρηση και αύξηση της 
γονιμότητας του εδάφους (Mader et αί, 2002). Έτσι, λόγω της ευεργετικής δράσης των 
παραπάνω οργανισμών στη γονιμότητα του εδάφους αλλά και πιθανόν, λόγω έλλειψης 
μικροοργανισμών που προκαλούν σηψιρριζίες, εξηγείται και το καλύτερο φύτρωμα των 
φυτών στο βιολογικό αγρό.
Μελέτη του 2001 που πραγματοποιήθηκε σε εκτεταμένες αροτραίες εκτάσεις της Κ. 
Αμερικής, μετά την ΙΟετή μετατροπή τους σε βιολογικές καλλιέργειες, αποκάλυψε ότι η 
συστηματική ενσωμάτωση οργανικών υπολειμμάτων, η αμειψισπορά, η οργανική λίπανση 
και η μειωμένη κατεργασία του εδάφους βελτίωσε σημαντικά τη γονιμότητά τους σε 
σύγκριση με τις συμβατικές μονοκαλλιέργειες βαμβακιού, σόγιας, καλαμποκιού κ.ά. οι 
οποίες υπέστησαν συνεχή διάβρωση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των χημικών και 
βιολογικών ιδιοτήτων των εδαφών (Castilo and Joergensen, 2001).
Τα δεδομένα παραγωγής υψηλότερης βιομάζας καθώς και Δ.Φ.Ε., ιδιαιτέρως σε 
πρώιμα στάδια, στον συμβατικό αγρό δείχνουν αντίδραση στην χημική λίπανση, η οποία είχε 
σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του ύψους, την ταχύτερη ανάπτυξη σε επόμενα στάδια 
και τελικά την πρωιμότητα σε σχέση με τον βιολογικό. Πιθανόν, όμως και η ξηρασία να 
συνέτεινε στην πρωίμηση της συμβατικής παραγωγής. Ωστόσο ο μεγαλύτερος Δ.Φ.Ε. (και 
του φύλλου-σημαία) μετά το ξεστάχυασμα στον βιολογικό αγρό θα πρέπει να θεωρηθεί 
πλεονέκτημα καθώς μελέτες έδειξαν θετική συσχέτιση της Φ.Ε. και της συγκέντρωσης ξηράς 
ουσίας όσο και σημαντικό ρόλο του κορυφαίου φύλλου στο βάρος των κόκκων και στον 
καθορισμό της απόδοσης (Καλτσίκης, 1992).
Η σχετικά μεγαλύτερη ευαισθησία στο πλάγιασμα των βιολογικών φυτών μάλλον θα 
πρέπει να αποδοθεί στις αυξημένες συγκεντρώσεις Ν03 -Ν που παρατηρήθηκαν στον 
βιολογικό αγρό, λόγω προηγούμενης καλλιέργειας (φακή) και δεν συμφωνεί με ανάλογες 
μελέτες οι οποίες δίνουν περισσότερο πλάγιασμα σε συμβατικές καλλιέργειες. Είναι γνωστό 
ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις Ν03-Ν ενισχύουν το πλάγιασμα των σιτηρών (Χρηστίδης, 
1963).
Απόδοση : Η διαφορά ως προς την απόδοση κατά 10% υπέρ της συμβατικής 
καλλιέργειας είναι σε συμφωνία με τις περισσότερες μελέτες αποδόσεων (Mader et αί., 2002; 
Lockeretz et αί., 1984; Wynen, 1994), γεγονός που θα πρέπει να αποδοθεί στην υπεροχή του 
HI και του αριθμού κόκκων ανά στάχυ, στο λιγότερο πλάγιασμα, την μεγαλύτερη 
ομοιομορφία των φυτών αλλά και πιθανόν στη διαφορά ημερομηνίας άρδευσης και
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ποσότητας νερού. Η ξηρασία μπορεί να επηρέασε δυσμενέστερα το βιολογικό αγρό αφού τα 
φυτά ποτίστηκαν 1 εβδομάδα νωρίτερα με μικρότερη ποσότητα νερού.
Κόστος παραγωγής : Στην Αμερική οικονομικές συγκριτικές μελέτες έδειξαν ότι οι 
βιοκαλλιεργητές σιταριού και άλλων αροτραίων καλλιεργειών παρ ’ότι είχαν μειωμένη 
ακαθάριστη πρόσοδο της τάξης του 6-17%, σχετικά με τους συμβατικούς, είχαν μειωμένο 
κόστος παραγωγής και τελικά περίπου ίδια καθαρή πρόσοδο. Τα βιολογικά αγροκτήματα 
ξόδεψαν περίπου το 40% της αντίστοιχης ενέργειας των συμβατικών ανά μονάδα 
παραγόμενης αξίας. (Lockeretz el αί, Ι984γ
Γίνεται φανερό, μέσω και αυτής της εργασίας ότι η καλλιεργητική πρακτική 
επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό την αγρονομική συμπεριφορά του σιταριού ώστε το τελικό 
προϊόν, δηλαδή η απόδοση σε σπόρο, να ανέρχεται στο 90% της συμβατικής παραγωγής, με 
σοβαρά μειωμένο κόστος παραγωγής. Η μειωμένη κατεργασία, το χαμηλό κόστος 
αντιμετώπισης των αγριόχορτων , η μηδενική λίπανση και φυτοπροστασία είναι αυτά που 
διαφοροποιούν τα δύο συστήματα ως προς το κόστος παραγωγής. Παρόμοια αποτελέσματα 
προέκυψαν από πειράματα 21 ετών στην Ελβετία κυρίως με αροτραίες καλλιέργειες, στα 
οποία οι εισροές, στους βιολογικούς αγρούς, για τη λίπανση και ενέργεια ήταν μειωμένες 
κατά 34 και 53% και επομένως ήταν πιο αποτελεσματικές Στον τρίτο κύκλο αμειψισποράς η 
απόδοση του βιολογικού σταριού πλησίασε στο 90% του συμβατικού (Mader el at, 2002),
Διαφορές ανάμεσα στις παλιές και νέες ποικιλίες.
Τα παραπάνω αποτελέσματα αγρονομικής συμπεριφοράς ποικιλιών σίτου δείχνουν 
καταρχήν, μια μεγάλη παραλλακτικότητα στα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, λόγω της 
γενετικής βάσης των ποικιλιών που χρησιμοποιήθηκαν. Η πλούσια αυτή γενετική βάση, 
ιδιαίτερα των παλαιών ποικιλιών, μπορεί να ενισχύσει μελλοντικές βελτιωτικές διαδικασίες 
για την επιλογή ποικιλιών κατάλληλων για συστήματα χαμηλών εισροών, συνθήκες 
κακουχίας ή βιολογική γεωργία.
Πιο συγκεκριμένα, οι νεότερες ποικιλίες και στα δύο συστήματα παρουσίασαν, σε σχέση με 
τις παλιές ποικιλίες :
- καλύτερο φύτρωμα 
λιγότερα αδέλφια
λιγότερα άγονα αδέλφια και περισσότερα γόνιμα (ιδιαίτερα τα μαλακά) 
μικρότερο ύψος
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- μικρότερο μήκος στάχεως χωρίς άγανα γενικά και μήκος στάχεως με άγανα στα 
μαλακά
- ελαφρότερο στέλεχος
- καλύτερη φαινοτυπική ομοιομορφία
- λιγότερο πλάγιασμα
- μεγαλύτερο αριθμό στάχεων ανά επιφάνεια
- μικρότερο βάρος κόκκων ( μαλακές ποικιλίες)
- σαφή υπεροχή στα μαλακά σιτάρια και υστέρηση στα σκληρά ως προς την απόδοση
- υψηλότερη απόδοση στον συμβατικό αγρό και υστέρηση, έναντι των παλαιών, στον 
βιολογικό αγρό.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται επίσης ότι οι 
σύγχρονες ποικιλίες μαλακού σιταριού δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο έναντι των 
παλαιών, για όλα τα χαρακτηριστικά.
Τα δεδομένα έρχονται σε συμφωνία με αρκετές μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι 
σύγχρονες ποικιλίες σιταριού χαρακτηρίζονται για την ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα λόγω 
της μικροσωμίας, για την ομοιομορφία, (Waddington et al., 1986; Γαλανοπούλου-Σενδουκά.,
2002) , πρωιμότητα, (Koc el al, 2003) και το ελαφρύτερο στέλεχος (Annicchiaro and Pecceti,
2003) .Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων ποικιλιών ως 
προς ορισμένα χαρακτηριστικά ο Δ.Φ.Ε, η βιομάζα ανά επιφάνεια εδάφους, είναι σύμφωνο 
με άλλες μελέτες (Peceti et al., 1994; Royo, 2004). Εξάλλου υποστηρίζεται ότι φυτά με την 
ίδια φυλλική επιφάνεια μπορεί να διαφέρουν ως προς τον ρυθμό φωτοσύνθεσης (Καλτσίκης. 
1992)
Η παρούσα έρευνα δεν έδιοσε σαφή εικόνα του ELI., μεταξύ παλαιών και μοντέρνοον 
ποικιλιών, όπως αρκετές μελέτες έδειξαν μέχρι σήμερα.. Ο Καλτσίκης (1992) σημειώνει πως 
τα νάνα σιτάρια έχουν καλύτερο δείκτη συγκομιδής, δηλαδή μεγαλύτερο μέρος της ξηράς 
ουσίας που παράγεται και καταναλίσκεται για την παραγωγή σπόρου και όχι άχυρου. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τον αριθμό κόκκων ανά στάχυ ο οποίος σε άλλη μελέτη (Koc et al., 2003) 
βρέθηκε πιο μεγάλος στις σύγχρονες ποικιλίες. Στο συγκεκριμένο πείραμα οι σύγχρονες 
ποικιλίες μαλακού σίτου επιβεβαιώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό κόκκων ανά στάχυ και όχι οι 
σκληρού τύπου. Επίσης, το γεγονός ότι η απόδοση στις μαλακές σύγχρονες ποικιλίες ήταν 
μεγαλύτερη, οφείλεται στο μεγαλύτερο αριθμό στάχεων ανά επιφάνεια, τα περισσότερα 
γόνιμα και λιγότερα άγονα αδέλφια ανά φυτό και το μικρότερο βάρος 1000 κόκκων. Σε ότι 
αφορά τις ποικιλίες σκληρού σίτου δεν επιβεβαιώθηκε ότι οι σύγχρονες ποικιλίες έχουν
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υψηλότερο HI και υψηλότερο βάρος 1000 κόκκων από τις αντίστοιχες παλιές ποικιλίες, όπως 
βρήκαν άλλοι ερευνητές (Agorastos et al, 2000).
Η εργασία επιβεβαιώνει ότι ο αριθμός των στάχεων ανά μονάδα επιφάνειας και 
κόκκων ανά στάχυ έχει μεγάλη συσχέτιση με την απόδοση (Donmez et al, 2001). Η επιβίωση 
μεγάλου αριθμού αδερφιών στις παλιές ποικιλίες μαλακού σίτου περιορίστηκε από τη 
διαθεσιμότητα αποθησαυριστικών ουσιών (Miralles and Slaffer, 1999). Η αύξηση του 
αριθμού των γόνιμων αδελφιών ανά επιφάνεια δείχνει ότι οι καινούριοι γενότυποι 
αξιοποιούν καλύτερα τις αποθησαυριστικές ουσίες για την ανάπτυξη των αδελφιών απ’ ότι οι 
παλιοί.
Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι στον βιολογικό αγρό πιο υψηλοαποδοτικές ποικιλίες 
ήταν οι ντόπιες. Σε ότι αφορά τις ποικιλίες σκληρού σίτου, επιβεβαιώνεται ότι η σύγχρονη 
ποικιλία Μεξικάλι υστερεί σε απόδοση των παραδοσιακών ποικιλιών όπως του 
Μαυραγανίου, (Καρακαξάς κ.α., 1996) ή άλλων, παρ’ όλο που αυτή η διαφορά δεν ήταν 
στατιστικούς σημαντική. Η υπεροχή, πάντως, των παραδοσιακών σκληρών ποικιλιών έναντι 
των νεότερων θα μπορούσε περισσότερο να αποδοθεί στην καλύτερη συμπεριφορά τους σε 
συνθήκες ξηρασίας (Agorastos et al., 2001) με αποτέλεσμα την επιβίωση περισσοτέρων 
γόνιμων στάχεων ανά μονάδα επιφάνειας.
Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ανάμεσα στις παλιές και νέες ποικιλίες οι 
διαφορές στην ανάπτυξη ήταν μικρότερες στα πρώτα στάδια και εμφανέστερες μετά το 
καλάμούμα (Koc et al, 2003 ). Επίσης πιο εμφανείς ήταν οι διαφορές στα διάφορα 
χαρακτηριστικά μεταξύ των ποικιλιών (παραδοσιακών - νέων) μαλακού σιταριού παρά στα 
σκληρά. Σε ότι αφορά όμως στην τελική απόδοση, αυτή καθορίστηκε ισχυρά από τις 
πρωτοφανείς συνθήκες ξηρασίας, ιδιαίτερα στο κρίσιμο στάδιο πριν την άνθηση 
(Γαλανοπούλου, 2002), οι οποίες επηρέασαν δυσμενώς παλιές και νέες ποικιλίες (Elings, 
1992).
Αξιολόγηση των συγκεκριμένων ποικιλιών για βιολογική γεωργία - συνθήκες ξηρασίας
Χρειάζονται πολυετή συγκριτικά πειράματα για την αξιολόγηση γενοτύπων 
κατάλληλων για συνθήκες μειωμένων εισροών ή καταπόνησης. Σύμφωνα με την παρούσα 
μελέτη, σε ότι αφορά τα μαλακά σιτάρια, δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση ότι οι παλιές ποικιλίες 
έχουν καλύτερη προσαρμογή σε μειωμένες εισροές και σε συνθήκες κακουχίας (π.χ. ξηρασία) 
ενώ για τα σκληρά η υπόθεση - ενδεικτικά τουλάχιστον - επαληθεύτηκε. Οι ποικιλίες
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σκληρού σίτου Μαυραγάνι Αργολίδας και Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας είχαν απόδοση 
μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες σύγχρονες και στα δύο συστήματα και μάλιστα περίπου ίδια 
ή και μεγαλύτερη από τη μέση απόδοση όλων των ποικιλιών στο κάθε σύστημα παραγωγής 
ξεχωριστά. (Πίνακας III.2.2)
Οι νέες ποικιλίες μαλακού σίτου Ωρωπός και Ελισάβετ έδειξαν καλύτερη αγρονομική 
συμπεριφορά και στα δύο συστήματα, αντέδρασαν θετικότερα, ωστόσο, σε συνθήκες 
συμβατικής καλλιέργειας (χημική λίπανση και ζιζανιοκτονία). Σε ότι αφορά τα σκληρά οι 
σύγχρονες ποικιλίες Άθως και Μεξικάλι δεν έδειξαν υπεροχή έναντι των παλαιών (πλην της 
Τσιπούρας Σάμου) σε απόδοση, ωστόσο η Άθως αντέδρασε καλύτερα (ή τουλάχιστον το ίδιο) 
σε βιολογικές συνθήκες παραγωγής και μάλιστα διατήρησε υψηλό βάρος κόκκων και στα δύο 
συστήματα. Άλλωστε, ως υψηλόσωμη ποικιλία, η Άθως συμπεριφέρθηκε περισσότερο όπως 
οι παλιές, χοορίς ωστόσο να πλαγιάζει.
Από τις παλιές ποικιλίες και κατ’ αρχήν στα μαλακού τύπου σιτάρια, η ποικιλία 
Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας είχε απόδοση πάνω από 300 Kg/στρ στο συμβατικό αγρό την 
οποία όμως όχι μόνο δεν διατήρησε στον βιολογικό αλλά ήταν η μικρότερη από όλες τις 
άλλες (21 lKg/στρ). Από τις υπόλοιπες μαλακές παραδοσιακές ποικιλίες, περισσότερο το 
Ξυλόκαστρο Άαμίας και λιγότερο το Ασπρόσταρο Λάρισας και ο Γκρινιάς Εύβοιας, είχαν πιο 
σταθερή απόδοση μεταξύ των συστημάτων (γύρω στα 250 /στρ). Ο Γκρινιάς όμως και το 
Ξυλόκαστρο Λαμίας έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια στο πλάγιασμα και συνεπώς υστερούν 
έναντι του Ασπρόσταρου ως προς το χαρακτηριστικό αυτό.
Σε ότι αφορά τέλος, στα σκληρού τύπου σιτάρια, οι παραδοσιακές ποικιλίες 
Μαυραγάνι Αργολίδας και Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας είχαν την καλύτερη συμπεριφορά στις 
συνθήκες του πειράματος διότι απέδωσαν σταθερά περισσότερο και στα δύο συστήματα και 
εμφανίζουν μικρή ευαισθησία στο πλάγιασμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σκληρόπετρα 
απέδωσε 337 Kg/στρ (54 kg/στρ περισσότερο) στη βιολογική καλλιέργεια όπως και η 
Τσιπούρα Σάμου που στη συμβατική καλλιέργεια απέδωσε μόνον 198 kg/στρ ενώ σαν 
βιολογική απέδωσε 243 kg/στρ . Η Τσιπούρα Σάμου είχε και στα δύο συστήματα το πιο 
υψηλό ποσοστό ευαισθησίας στο πλάγιασμα ενώ, τέλος, ο Μούνδρος παρά την μέτρια 
ευαισθησία του στο πλάγιασμα έδειξε τη χειρότερη συμπεριφορά στο βιολογικό αγρό στον 
οποίο σημείωσε τη μικρότερη απόδοση (217 Kg/στρ) ενώ η απόδοσή του στον συμβατικό 
αγρό ήταν η μεγαλύτερη (316 Kg/στρ)
Επιβεβαιώνεται, ωστόσο, ότι οι παραδοσιακές ποικιλίες σκληρού σίτου αποτελούν 
πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού για τη γεωργία της Μεσογείου (Pecetti et al., 1994) και τη 
βελτίωση για αντοχή στην ξηρασία (Agorastos et al., 2001). Το ενδεχόμενο πλεονέκτημα της
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οικονομικής απόδοσης των παραδοσιακών ποικιλιών σε ένα ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων 
μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση του γενετικού αυτού υλικού όχι μόνο ως πηγή 
παραλλακτικότητας αλλά και για απ'ευθείας καλλιέργεια. Πρόσθετες έρευνες, επίσης 
χρειάζονται, ωστόσο, για την εκτίμηση της θρεπτικής και αρτοποιητικής ικανότητας και 
ποιότητας των ποικιλιών αυτών ώστε να εκτιμηθεί η μελλοντική τους αρεστότητα και 
συμβατότητα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών (Annicchiarico and Pecceti, 2003). Στο 
σιτάρι ιδιαίτερα, υπάρχει σήμερα η τάση να γίνεται ολοκληρωμένη βιολογική παραγωγή που 
να περιλαμβάνει και τα μεταποιημένα προϊόντα (ζυμαρικά-αρτοσκευάσματα κ.ά.). Π.χ 
βιολογική παραγωγή σταριού, σε συνδυασμό με παραδοσιακές ποικιλίες που υπερέχουν σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, άλεσμα σε νερόμυλους, παρασκευή άρτου και άλλων προϊόντων με 
παραδοσιακούς τρόπους, αποτελεί εύκολη προσέγγιση της Βιολογικής Γεωργίας στο 
καταναλωτικό κοινό. (Γαλανοπούλου και Κουτής, 2004).
Επιπλέον, εντοπίστηκαν συγκεκριμένες περιοχές όπου τα παραδοσιακά συστήματα 
καλλιέργειας επιζούν ακόμη, αντιστεκόμενα στις πιέσεις της σύγχρονης οικονομίας. Αυτές οι 
περιοχές όπου διατηρείται ακόμη ένας σημαντικός αριθμός από παλιές τοπικές ποικιλίες, θα 
μπορούσαν να προστατευτούν μέσο;» ενός συστήματος διατήρησης του αγρού βασισμένο σε 
κρατική ή διεθνή υποστήριξη καθώς και οι υπό εξαφάνιση τοπικές ποικιλίες και τα συγγενή 
παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας να διασωθούν από την επικείμενη απειλή της 
εξαφάνισης. Σ’ αυτές τις περιοχές η προστασία των παραδοσιακών συστημάτων και 
ποικιλιών θα μπορούσαν να υποστηριχτούν με τη συναίνεση παράλληλων υποστηρικτικών 
σχεδίων για οικολογική καλλιέργεια, δίνοντάς τους μια στενή συγγένεια μεταξύ οικολογικής 
και παραδοσιακής καλλιέργειας. Παρόλα αυτά η προσέγγιση είναι μόνο ένα μικρό μέρος μιας 
ολοκληρωμένης διάσωσης και σχεδίου, το οποίο πρέπει να στοχεύει σε μια πολυδιάστατη 
προστασία του γενώματος, των παραδοσιακών τεχνικών, του φυσικού τοπίου και των 
αγροτικών παραδόσεων και εθίμων (Σταυρόπουλος και Σαμαράς, 1998).
Τέλος, περισσότερα στοιχεία και συνδυασμοί στοιχείων (π.χ. αλληλεπίδραση 
γενοτύπων με το περιβάλλον) πρέπει να συνυπολογιστούν ώστε να αναγνωριστούν εκείνοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αγρονομική συμπεριφορά των ποικιλιών σε ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλόντων και ιδιαίτερα συνθηκών βιολογικής παραγωγής. Αυτή η γνώση μπορεί 
περαιτέρω να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και επιλογή γενοτύπων κατάλληλων για 
βιολογικά συστήματα παραγωγής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να διατυπωθούν τα εξής βασικά 
συμπεράσματα, με κάποια επιφύλαξη βέβαια, γιατί το πείραμα διεξήχθη σε μια περιοχή και 
ένα έτος.:
• Ο συμβατικός τρόπος παραγωγής (μονοκαλλιέργεια, χρήση συνθετικών λιπασμάτων 
και χημική ζιζανιοκτονία) επηρέασε δυσμενώς την καλλιέργεια στα αρχικά στάδια 
λόγω κακής δομής και ζιζανίων και έκανε επιτακτική την εφαρμογή ζιζανιοκτονίας.
• Η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας λόγω εισροών (λίπανση, ζιζανιοκτονία) στον 
συμβατικό αγρό, ενίσχυσε την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε επόμενα στάδια, 
χαρακτηρίστηκε από ομοιομορφία φυτών λόγοι προέλευσης σπόρου (μεγαλύτερη 
αμιγότητα) και προκάλεσε αύξηση της παραγωγής σε σπόρο 10%, έναντι του 
βιολογικού αγρού.
• Η βιολογική καλλιεργητική πρακτική και ιδιαίτερα η αμειψισπορά διατήρησε και 
βελτίωσε την γονιμότητα του εδάφους με αποτέλεσμα τη δημιουργία ικανοποιητικών 
συνθηκών ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον έκανε μη αναγκαία την εφαρμογή 
εξωτερικής λίπανσης και ζιζανιοκτονίας, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος 
παραγωγής.
• Οι σύγχρονες ποικιλίες μαλακού σιταριού Ωρωπός και Ελισάβετ αντέδρασαν 
καλύτερα και στα δύο συστήματα παραγωγής, ήταν πιο ομοιόμορφες και δεν 
πλάγιασαν. Επίσης μπόρεσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις αποθησαυριστικές 
ουσίες, να συντηρήσουν μεγαλύτερο αριθμό γόνιμων στάχεο^ν ανά επιφάνεια και 
τελικώς να έχουν μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό σε σχέση με τις αντίστοιχες παλαιές. 
Επιπλέον ήταν οι πιο αποδοτικές ποικιλίες στο συμβατικό σύστημα παραγωγής.
• Οι παραδοσιακές ποικιλίες σκληρού σίτου Μαυραγάνι Αργολίδας και Σκληρόπετρα 
Πτολεμαίδας είχαν καλή αγρονομική συμπεριφορά, μικρή ευαισθησία στο πλάγιασμα 
και απέδωσαν καλύτερα και στα δύο συστήματα παραγωγής σε σύγκριση με τις 
σύγχρονες ποικιλίες σκληρού τύπου. Επιπλέον ήταν οι πιο αποδοτικές ποικιλίες στο 
βιολογικό σύστημα παραγωγής.
• Η σημαντική αλληλεπίδραση γενοτύπου περιβάλλοντος και καλλιεργητικού 
συστήματος δείχνει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επισημανθούν ποιες 
ποικιλίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την κάθε περιοχή και καλλιεργητικό σύστημα
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ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες σχετικής οικονομικότητας της παραγωγικής 
διαδιακασίας.
• Περαιτέρω έρευνα, επίσης, θα πρέπει να δώσει στοιχεία ποιότητας και συμβατότητας 
των ποικιλιών με τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Τέλος πρόσθετα στοιχεία θα 
πρέπει να συνυπολογιστούν και αξιολογηθούν για την συμπεριφορά ποικιλιών 
μαλακού και σκληρού σίτου σε συνθήκες βιολογικής παραγωγής ώστε να αξιοποιηθεί 
το πλούσιο γενετικό υλικό σίτου της χώρας μας και να βοηθηθεί τελικά η αναγνώριση 
και επιλογή γενοτύπων κατάλληλων για τέτοια συστήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΚΟΝΑ 1 Ωρωπός ΕΙΚΟΝΑ 2 Ελισάβετ
ΕΙΚΟΝΑ 3 Άθως ΕΙΚΟΝΑ 4 Μεξικάλι
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ΕΓΚΟΝΑ 15 Βιολογικός αγρός ΕΙΚΟΝΑ 16 Σκληρόπετρα Πτολεμαίδας 
(7: Βιολογικός, 101: συμβατικός αγρός)
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ΕΙΚΟΝΑ 17 Ωρωπός (βιολογικός 
αγρός)
ΕΙΚΟΝΑ 18 Ωρωπός (συμβατικός αγρός)
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